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Pouul ia 1n1 ine1n r.ao ~pkon 
ribuan tori taeih kepnda PQnYcli a, &1. Uobd. Rauli 
Ague y~~ t el th b~n membor1 ool- OJlCUD epad~ penults 
bahnVlB 'tnrlpt;\ SOk OD60Jl dOD per.tolo~ de.ri. 'l'Uan P81n¥eli~a 
itu, e.31 n 1n1 ~in t i • akan berjayc . 
Penulie ~uan terh\ltQn.£ budi. k~de. Xetua Jab taa An~ropolosi 
& Sooiol.ogi TODB tel.hh GUdi m~pu:ni pen~.~olie 1n1 dalom 
4iber1 ke~ semuo. pGJUJYarah Jaba~ 
Antropo ogi dan Soc1ol ogi y~ penul.is telBh bern6eib men.ui 
d l nm pe n j ran penulis ae~ t1~ t hun 1n1. 
Akh1r oe i,.~Ns=~  41uo p ~an terimakaelh k~ 













Krunpuns behru Cina ad~l h suatu finoment'. oosinl yene bar-
mula delam tahun-tahun ~950en. I e. timbul oobe.gnt kesan la.ne-
oung ripada 1iinda.ken k erajncn I ritioh untuk .mencegch 
anc~ komunis di Tn nnh t1aleyu. Di dalam usa.he.nya i tu, 
1 tinh telnh momul.o.ko.n program petompatan somul.a. pondud 
luarbandnr di de am k mpune;- kampuns yang torpc:.gar don tol'-
kawo.l y ang diken nl t collagai ko.mpung- lr.a.mptU'l.B bahrUe 
rtaso.lah porumohon c!i J,lalo.ysiB k elihate.n Bemektn ltetara dcrl 
a ote.hun ke setohun. Penduduk Gcmnkin b ortambah oed~nekBn 
rumah.-rumoh yang wujud dan yeng b r ndn do1om borbagai 
pori lmt pembinaan tide.lt berl{ambo.ng denge.n kndnr yeng Dome. 
Di dalam kerta.a kajir: n ini, penulic. ini a kan cuba molihat 
ka! ton di antazon mooa.loh perumahan ini den&m finomena 
lwmpung 1 ahrtt Cina di V.'iloy eh Porook:utunn. Untuk tuju.an 1n1, 
p enulie tclah momilih seln.tabhko.mr'·na Yo.tl6 a anl 1a1tu Kempung 
b nhru Ampeng. 
Kortno ini terbehogi tepo.da limo bnh Cion. i a.hneinn pertCliDil, 
ponulie el~ malihr. t tujuennkajien p~nulis ini. 
D1 dalam bs h acian ltei!ua, p onulia al-:an molihat sej roh aorta 
aooJ.-uoul lt"..a.v-1aaan ke jian sertn 1atarbe1 !!\ng aece.rc umum 
s orta l o.torbel ..eng responden. 
Eahoeian Lotie;a nda.loh t ertumpu lcepadn aepek sosial da.lr..m 
mnonlnh porumnhcn di ltnwo.sen l:e. jinn t raebu't. 
Seteruonya , penul1s e.ken me1iha.t nspek- sapek el~onomi den 
politik don knitennyn dengon maaal3h perumnhan d1 kewasan 
1tu,. 
Sobaeat penutup, penul.is alum memberi rumu.san per~umpe.an 




















JCoasep kempuil& bahr\1 1nlnh aatu kcmsep bCrQ 7fmB mul.&-cul.a 
diBUDOken 41 ea clsrurat. Dl vsmen tersebut , kern3e.en 
Brltieh 41 lo.ya t 'elah mengsmnlkM proses ponempatan 
semula penduduk l.uerbimclar 7eD6 tereibar 41 kewasan 70D8 
l uaa deD tidak teratur kepnda kompune-kompuna bnbru ycng 
lebih teratur dan eempu.na;. Dl ant .ro. :tQJDPUDg- ~BmpUDB bo.bru 
7ang wjud da mass itu 't«rMeruklnh Kolrlp\mG &.hru .AlllpMC 
7ang terlet t di p~ bender .10. LUnspur:. D1 dalam 
kajien 1n1, pemalie teleh memilih ~ Bahi'u A.JDpaz26 
eebaga1 te.pak p~elidikemQ'ae Xnjien 1D1 bertujuen melihat 
ee~3Uhm8.Dakiih maSBlah p~ wujud dalam oebUnh keJDpUna 
balmi CiDB 41 ltatmaan bondf\J' 41 Wllo.J'nh PeroelNtuan. Mnsale.b 
1iU. 8.k8n. dik ji daft tl88 8apek 1 1 tu e.apel"' spek co sial , 
'"ODOmi dan pol1t1ke 
' waBOD ~ behru Ctno. seba6ai eatu J)Uoat li jlen 
merup&keii e tu ko: sen 7SDB teloli b~ 41e .knn ol eh 
pa~~gk831-peDBka31 baik peD8ka3i luameseri mahup1m peDBka31 
tempa:ten. Oleh itu, penulie 1D1 menAapati k eSUltBrOD meildopnt 
llialtlUID8~\UD8t meageDai a ann tersebut~ 'l'cmbnhnn lOBi , 
k eJa.Jranean ~..e.31eu-o jian lain tid aembeanrt·an perb~ 
ke~ttwm kerta e t.ni• X~ kepnda kesukcrc.n 1n1, tidak 
depat kerta e ini d13 diken j B pnn br161 merqol eo i ltcn 
nxu!Jm~ 7BDB • u~u4 tetapi cw:sa dapnt menjc41 tn~ bagi 
pel anju-.en lain-laiD kaji B1le 
la2 1U~ty!.ll ltftjion 
t.at~ ilm.inh ini dijalE~nknn untu.t .. memanuhi 8J'o.rt\~qarat 
b g1 mende. t ken 13 zah arjena do.e tihlm ini bertu~ 
mengltaji h dtan d1 e.nt finomena ktunp\me bohru. Cina dengen 











e ah perwnahon 41 ko.~ band r meru satu Sol.ah 
7 nc pontin6 d1 1tun1 oleh ralq t o.lnyeia. Penduduk 41 
b dnr kian bor t arnllah dari setnhun ko sete.hUD oeCliUlgl:tm 
bilanson rum h 70D8 ·aediada a'tnu.pUD. 78DB bnru·berada 4a1 
berbaeai-b d peringkat binnan ti berttunbl\h pada k&4t!r 
Yti\nB eemn. 
U::\tuk 1 tihnn 1n1 , ponu is telah momil ih a ebunh kompung 
babr\l Cina di bondar truaJ a LU:rljn.lr iaitu Xamp\ul8 AJDpDJl8 
IDl' so.l h p crumnb"n nujud eerta apakah laDB!~l ngkah ,.&DB 
boleh dap t dieml:U oleh l:.ra.~aan bQD;moneuran« 84lah 
1n1 dalem aepe spek eoo1al., onom1 dan poli t • 
le3 Bi'*'M 
~"u'Ur18 Bahn Aapang del.om daeroh 
'PotPlinBe Kf-jS.an 1n1 me mae"' solomt\ lebih lNraDB tisa 
bulan bermulad dor1 bulon April ~ ke bul.en Ju!l,1984. 
Segale. deta YnrlC di an oleh penulia da1Nil ¥.a jillll 1rd. 
4J.pUl'lgllt dolem je.ngkomoefl 7tm8 41tetapken i'Ne 
Pnd pomu.lann let j i on dibuat socnra umum deraee,n m~makM 
dot o.ta y M 4ipuneut dar1pn4a l bntan P~aan daD 
Poja b t .njlie Deerah Ulu r~t. ko:jian ael.anj~, 
dat a di~t dnripada oampel yang dipiUh oece.re. ra:i:abtmB• 
Secnra UI:lWD. , penul.io ini telflh membM061k«m ·aji an hli 
ko dn tign boh8~ 1 1tua-
(1) Seje.rnh dan late.rbolakNag - beheeirm 1m ll ·an llieiDinjou 
por m,ra.o.perl:..o.r eeperti ae j arnh permulaaD ke.wneen ka~iall, 
lok ei eerta keacln&:ul infrastrul(~a clan meliha't ae3t\nlmloaa 
f a tur-fnl tur 1n1 memp~ruhi. maoalab perumaha 41 ~..a 
toreetut. 
(11) Aepek eoel el. - be.hesien 1D1 mcinjaU per~o;azoa 
aeperti b biDNm rumah , k .. adoban awe.m 4 n eoe1a1 dftll 
lain-lain 4nn kaitozmra 4etJBBD maoalah penJI'ehaa kawaeon 
1n1. 










(111) Aepok Ekonomi dan Politik - bahaCian 1n1 penults 
nkan melihnt aspek-esp8k ekonomi sepert 1 taraf pandBpat en 
pol perbolanjaan, janis pekerjaan dan seb~a aerta 
fe.ktur-faktur poli t1k misalnye. sya.rat-eynre.t memohon rumah 
awa.m, program perumahan kerajaan dan la~laln dan ma11hat 
sejau.hmaria kedua-dus. aspek- aspek ini mempengaruhi masalah 
perumahan di s1ni, 
Selanjutny , penitlis aken meliliat sejaUbJDe.nAkah bena.rl'lya 
k eny taan bahavl8. pendud\lK }(ampung bahru Cina adalah miskin 
dan tidak tnP.mpu memillki rumnh- rumah awam kerajaan. Selain 
daripada i tu, penu11s aka n 3uea molihat sikap-eikap 
penduduk kawasan tenta.ng l"UUJJ8bb.rumnh wnm dan samo.4a mereka 
mem~e.i lceingineD untuk memilild. rumah-rumo.h ini a t aupun 
eengajn hendak manduduki tempat aeal. 
1,4 KepanttnGan KAjian 
Kaj1en-kaj ian lain YB1'18 pernah dij 18nkan ke atas ~ 
kanpung behru Cinn d1 Malaysia t i dt.Uc men.yentuh finom8Da 
masaloh perumc.han dan kaitant\TB ke atas kampung ter sebut. 
Oleh i tu, ltajion 1ni merupakan kajian pennti e y ang mel1hat 
mel1hat sejaubmanakeh masalah ini wu.jud di s1n1 den j i kalau 
wujud, ape.kah aepek- e.epek Yerl8 sebenarnya d i da.pati dan 
bagai mana s erta apakah lengkab-l nngkah y ang boleh diambil 
untuk mengatBei nya. 
Oleh kerana kaji sn 1ni cuma merupakan ka jian perintis sahaj 
ad lah hasrst penuli e menegunakllllcy'a eebagal galakan bap 
pengkaji-pengk ji yang terkemudian untuk membuat penyelt.dikan 
eelenjutnya ke at e kampUDB-kampUng bahrU d1 negera :lnl• 
Ada banyak lagl aspek- aepek lain yeng tid8k dlsen~ oleh 
penult s t nt dan aopek-aepek 1n1 boleh di jndikan bi denf' 
kajtan bag! pengkaji-pengkaji lain. 












kele~kelE:lmf1h!l.n p entndbira.n orc.ja.an k e a t a s kronpung 
bahru Cine. Amp::mg tatapi cuma inein mombincanek e.n beberapa 
masa1a.h yang wu.jUd eerta memberi beberap ea.de.ngS.n bagaimana 
i aeya dapat d i c.t a si, Penulie perce.ya be.hn e.dalah terpulang 
k opada pih kcrajaan untuk m~bil tindalain sewaj~a 
untuk mengu.rangken me.s s leh s.nt, 
1,5 Mctodolofi1 Kajian 
Da.l am bahneit'.n 1n1, penul is e.ltan membincangkan tentang 
metodo~ogi ka;tien ye:-.ng digunaknn untuk lat1ho.ll ilm1ah 1ni. 
Penults telah membf\..h!'-81ke.nnya k epoda dua ba.hag1an 1a1tut-
(1) Kaedah ke.jian iuar 
(1U Knednb. kajiP.n porpuetakaan 
(1) Kaedeh kajian luar 
jian luar melibat kan kaodah pergwQpU].an data 7RDB utama 
dalam kajian 1n1. Yang dimakaudke.n dengan kajian luar i alah 
cara a t au proses pergumpul.en data primari dari.pada. pmduduk 
I 
ye:ng bertaburtlll dart segi geogra:ti; D1 dal.e.m m8n88JDBlan 
kaedah 1n1, penulie telah m~ empat speJ.r i a itua-
(a) pemerllatian 
(b ) soe.lsel i dik 
( o) pemilihnn respOndeD 
(d) temubue. 1 informal 
(a) pemerhat1an 
Care. pemerhatian merupakan eu.atu kaedah 41 mana seaeoraDB 
penyel i di k sosisl mandek ati seseorang enggata dari suatu 
k elompok d1 mana i a membue.t Jm.~ian dan ~er'td. d1 dal&Dl 
coral. hidup k elompok tersebut. 2 
Penulis menjal a nkan care. ini densan meDBS~Dbil. hart. pertama 
ka jian l uar untuk berjal.an-~alan di aeke1Ui.D81 kawaeaD i tv. 
sambil membue.t nota-nota pentiDB mengenal k etldaan kaWPean 
i tu. Mela.lui pemerhntian 1D1, penults telah dapat membunt 











k ea daan j nlanraya sertB siatem parit dan longknng di 
kawesan itu. 
Di s a.mping itu, penulie telahj uge. cembunt pomorhotian ke 
a t e.s atrul tur okonomi di eini dan didapati bahawa kawasan 
in1 memp~ei sektor ekonomi yang pelbagai. Mioal.nya, di 
dapnti induetri borat den industri ringen. t erletalt di &1111 
eatu entarn l ai n . Industri berat seperti kilans-kilang 
best den keluli mewu.~udkan industri ringon eeperti kedn1-
kedai runci t , g erai-gerai makan den -eo~. 
Cara pemerhe.t1an merupakan cars pergumpulan data yang penting 
d1 da.le.m membuat ko.jian 1ni kerana penults dapnt m engsunakan 
cara ini untuk mambuat rumusan yang tidak boleh diperoleh1 
melalui kaedah peeyoalan seperti memerhatikan kea4aan fizilai 
ye. ng cuma dapat melalui penggunaan derin penglihatan. 
(b) sonlselidik · 
Yang dimaksudken dengan soa lselidik ialah euatu bentuk 
yang beretruktur y~ soalen-soalan ye. 11B telah 
dis edi aka n bn€1 ea.tu knwasan ka~ian tetentu. 3 
Terdapat dua janis soal.sel ictik 1a1tu yang bersifa t terbuka 
dan YOllB beraifat tertutup. Jenis pertoma. membolehkan 
responden oanj awab sonlan secara bebas eementara cara yang 
k edua mempunyai j awe.pnn Yen& di sediakan don respQnden di 
kehendaki memilih daripadaQJae 
Penults dalam oembuat ~~ian 1U teleh m~ kedua 
bentuk eonlselidik 1ni. Dalem kes d1 ma na p~ie dikeh~ 
l .. i mendnpot pesdapo.t r eeponden misalnya tentang silcap respoa-
den terhado.p pe rumnban nwwn, penulis *eleh ·~ 
bentuk s oalsolidik terbuka. ~etnpi d1 mana terda~t aoa1an 
yangt1dak mCK!lerlukan ponde.ngan respond en, penulie tel.ah 
o~an cara tertutup seperti m~a tent~ samada 
merek itu berhutnng ataupun tidak. 











Penulis tidak d~pat men j alankan knjian yang tidak bias 
kernna pentili e cuma meinil ih limapuluh or ng reaponden daripa 
da lebih kurang 12 j87 orang yang di dapat1 di sini. ~ 
\ 
pun demild.an, penulis t e1ah cuba mendapatka.n reaponden 
daripeda. eemue. jenis bangsa, uge.mn den jantiha den dal.am 
lingkungan umur yang luas. Anta.ra limnpuluh orang respondm 
YBnB d1pi lih duapuluhsatu adalah lelaki dan faDB latn sdal&b 
perempuan. Penulia t oleh memilih lebih bt\rlYal reepohden 
bangsa Cina kore11a ke.waean in1 adalah didiami oleh majori. ti 
Ctna yang besar. 
( d ) temubual seoara informal 
Yana dime.ksudkan dengan t ewbual informal i a l e.h persumpulen 
!DP..klumat-maklumat melalui temubuel. pDOreaynal d~ eeeeo" 
ng indi vidu untuk mendapatltim. sesu.atu di dale.m kaji an eo sial. 5 
Di dalam kaji n int penulis t elah menggm1e.k en t emllbual 
secara informn l di mana tide.k di;sediakcn aoe.l an-soale.n yang 
yeng tetnp tetapi aebaliknya , pertanyaaa di b t sec 
spontsn. Y.aedah 1n1 amat berguna dalem mandapat kan maklumat 
dnrip da Peja bat ~ajiis Daerah Ulu Lnngat kerens pej abat in1 
tidak mompunya 1 rekod tertul i s mengenni kawaaen } a jien i tu. 
( 11 ) ~.31Pn perpustake.an 
"-'<a j ien perpuetake.an melibe.t kan penggunean dokumen-dolaaen 
sehrndar, Panulls t elah mengguneken bahazl dari pada 
perpustnkaon J aba tan Perangka.an Negara m1eall1yade.t a tentena 
j umle.h penduduk, pembshe.gien kil\un, j enie pekerje.an dan le.in-
l ain. 
Sel a iri dorip da itu, penults t el 8hjuga menggunekari bahaD 
perpusto.kaen besar On1 versi t i Mt>..lqa dan perpuatSkaen J nbatan 
Antropol.ogi den Sosiologi, lfisnlnya , daripada perpustakaen 
J abstan, penu11s da.pat membaca. pambaeaan tan tong latitBl'l 
ilm1ali awal t entang ka.wes~ kampung bahru. 











Dalam menjalonke.n ks jian di Kampune Bahru :Amp t=.ne, penulis 
tolah menea~ami boberapa mneolah yang t elah menghalang ko-
cokapnn kajian in1. 
Di de.lam bahagian ini, penulis akcm membincqkan mas l.ah 
t oraebut serta l angf:"ch-lnngkah y~ diambil oleh penulis 
untuk mengurangkannye., 
Salah satu masalah yang dialami oleh penults i alah kosukaran 
mendnpetl~f)%1 s okofl8ell dar1po.da. penduduk di situ. Penul1s men.-
depati bohawa nisbah yang tidek bekerj asama dongan yang 
bekorjasama i alah 2tl i oitu bagi tia p-tiap dua orons yang 
di tomui ol.eh penlUis aalah seonmg dnripada ti)Ueka ake.n 
monol ak untuk mCD.gP.mbil bnhagian di dalam ke.jian 1n1. Ol eh 
itu, penulis cuma dapat mengu~npulkan lim3.puluh orang respond-
en da.lam jo.ngknmaea dua setengah mi negu ka~i~.n 1n1 di~alabla\ne 
Ponulie mendapati bahe.wa alasan yang d1beri oleh mereka 7aac 
tidnk mahu mengrunbi l bahagian i nleh ketiade.an maso. untuk 
menjo.wab oemu.a. aoalo.n- soalen yang b~nh. 1 tu. Ramai daripo.da 
mereko. o.do.lah terlalu sibuk dEltlgap kerja-ker~a untuk mlmberi 
maaa o.toupun perhntian kepada penults. Yang l:dn pula 
mongnt aknn bahawa mer oko. ti4ak mempunyai maaa ataupun ~Dil:l*t · 
terhada.p lc:ajian ini. Merel(a meugatakan bohawa lta~1n n in1 
tidak dapa.t menolons mereka kerana S.a tide.k akan mGnBUbah 
a t aupun memba i l<:i keadaan yang wu3w1. Segolong yens lain 
pul menunjukknn minat Ya:tJ8 besar dalam ka~ia n 1n1 dan 1ng1n 
menee.znbil bahe.gi en tetnpi berasa t a..r.ut a.kan ald.batnya . Remai 
b erpcandnpat bahawa.ka~1an 1ni dikait .an dencan pihak . era~EWn 
dan mereka b erasa ragu jikalau diketahui tentang panda.ngen 
merella terhadap kera~aan , pihak berkuaaa akan mengnmbll 
l angkeh- lang)lnh seperti memilldah dan memeoahkan mereka. 
Pcnulie menda pa ti bahawa a~a~alasan yana diberikan )leh 
mereka yang tidak mahu mengambi l b~an kecual.i al.asan 











ter hndcp tujtWn dan tl..,mnt ktt jian ini. Xe. jio.n in1 a.dalnh 
untuk memcnuhi cy Bt-syerat untu!. oendnp~tknn ija zah 
Sarjana MU.da don bukan s atu ka jion sul.i t kero. j e.an. Pemilis 
' 
teloh ca b menornngr~ k epada penduduk d1 situ tant~ tujuan 
ini. Da.lc.m ltes pertcmn pula , ponulis mendc.p ti sumber m.."lsa.lah 
1n1 iP~ h mas yrmg 4ip111h untuk membunt k .jien itu. Penulis 
t 9leh menet pkon dun eess1 untuk membuat knjittn lue.r iaitu 
antara 9 .30 p~ hingg8. 12.00 tenaahori dan di antnra 2.30 
p et eng hinggn 4. 00 pot r..ng. Jlasa.o-masa· itu, mereka Ya%18 berada 
di dalam rumah bia sanya adt\lah s ibuk dengnn WGaa-tugns 
rumah. Yerl8 l a in pula sedang bekerjo.. U ntuk mengataei 
masa.lah 1ni, penulis tel ah meneadakim s atu lriti seaai i ai tu 
~ntara 5.00 h1nega 6.00 pet~ pada har1 Ahod. 
Satu l agi meae loh yang dinlami oloh penulis semns a men3alan-
kc.n kaji e.n i nloh mns l e.h mencari respond en lelf.t.ld. . Mass yang 
dip111h o l eh penulie ndnloh j uga masa golongan lelaki sedBJlB 
b ekBrja . Oleh 1 tu, penul ie mendnpnti bnha.wa reoponden yong di 
d pati i a lah responden wenit a i a itu s uri rumaht angga yang 
tidek bekerja e.t au pUn yong menj lankan kerj - ker3a. ee.mpin8nn 
di dnlsm rumnh seperti membasuh 1-'c.in, membungku:a b~ don 
s ebage.ieya . Golongen lele.k1 Yene didnp ti i alah golongan 
y ne t elah bersera ntaupan mereka ~nng masi h bersekolnh. 
Tet api, penulis telah do.pa.t menegune.kan wtiktu 5.00 hinBP 
6.00 peta.ng h nri Ahad untuk mendapatl..o.n responden l elaki 
yang eedQnB bekerja. 
Walaupun penulie teleh mendap~ responden- responden yang 
ngak r a.t a d fll.ri eegi umur dnn j entina tetapi a:ttu :tagi ma.enlah 
yrmg dihe.dapi oleh penulis i o.lElh maso.lah komunikasi. Penulia 
mendapat1 bahawe. kawase.n kaj i an mcmpunya i ee.mpuran l oghat-
l ogha.t bahasa yang eanga.t l uas1a1 tu behasa Kentonesa, Hok ... i en 
He.kk dan Mandarin. Penulio cumn d pa t bertutur de.lam bahe.sa 











bertutur del 3m Bnhnea Malaysi a at~upun Inggeris edaleh 
t erlalu kocil . Lngipun, a.dalah au. ar 'b£\81 penults tmtuk 
menorangke~n "\t P.upun menterj emah}l'an tn." . oetongc.h soe.len 
kepe.d .. penduduk torsebut. Memandengkan msaeli\h 1n1 penulis 
t eleh terpnhea monghadkan responden-reeponden k•pda mereka 
yeng memnhnmi BahasaMaleyai a ataupun lnggeria. 
Satu l agi ~eal~h yang dialami oleh penulie i nlBh masalah 
y ang ditimbulke. n oleh pthak k er a j aa.n. Mis~a, de.lem meng-
guno.kan eumber J e.bnt an Per angkaa.n, penult s terpaksa mele.lui 
prooee-prosee yang kompl i kated i aitu menyer nhkan ttga saliDan 
kertns alruan dor1 Univ er s it i di sNmping di kehendeki melalui 
t emudueR dengan pegnwat unt uk: menent ultnn bahawo. ka jtan ini 
~del(\h bena.r-l ,onar untlil{ tujuan akr.demik sea.haj a . Semaea 
meil€£Ulln'tPn lr emudP.hAn perpust tn Jab t an itu, penulie 
t!lend y ti brumwa w mengguno e e.dnlali terlalu temad 
d tid pill. terda t bu¥u senare.i d t untillt me!mid hlten 
rujuk • 7Taml- hen leei, d t a yang did'-'p ti c.t\rolo.li dat 
t hun 1 Y80 dan heade a.'l ini mema.ng t el eh berubnh d t masa kini4 • 
s a lnyt• , Eanci Penduduk 1980 menunjukY: n b !hawa 3umleli 
penduduk di si!li 1 1£\h 12987 orang , padahnl jumla.h penduduk 
di eini memang t elrili meningke.t di maee. kld.ni. 
Sa tu l ee! ke~n delam kajisn in! i alah ketiadacn etbarang 
rekod tertul is tentang kawaean knji en dorip da J~batan Majl1s 
D arah. Oleh itu sebarang maklumat yang dtperoleht oleh 
penult s tentang kas wan 1ni adalab daripnd temubunl dengan 
peB!'lw i d i e1 tu. s tu kekurangan be ear mtm8entii co.ra in1 
ialah ke jitunnnya ynng tidrutl dibukt:lkall kerana. tidek ed 
rekod t ertulie. 
e lnh-masalah 1iU telali ~ak menjejaeknn ke j ayo.an knjian 
t oraetut dan ol eli 1~, kaji an 1n1 ti~Y. boleh di anggap 
sebagli mcwakili kr waean ka jian oeretus perntue. 
1.7 KP-31on-kaj1~ Awal 
Di dnlnm be.hngi an ini, penulis akan melihat barbagai teori 









mva.l aengen rti masa.l h perumahan. Sc..teru.snya, penul.is aken 
rnel.ihat boberapa kajian a wal tcntang kampung-kam ung b brU 
di negarn 1n1. 
llengikut • lljian Separuh Penggnl Ronca~ Mn.laysia Keempat, 
matle.mat p erumahan n.da.l f'..h tmtuk menontulccm aupaya semua 
r akyc.t J&>.l~sia t oruta.ma meraka. yang berpendapClt an rendnh 
mempunyai poluz.ng tmtuk monikmati perumalu:.n yang mencukupi. 
Di d am b~dar program in1 meliput1 pemesatan proje~projek 
perumahan eeoentare. di l.uarbandar program ini. ialah untuk 
meoperb ki mutu rumah, kemudrtrum a oo.s d~ -.. emude.han lt"ebereih-
an dan se1-:im-se.d.m pembanguna.n tarw.h membina rumah koa 
rend2l1. 10 
aniel Wegal1n tel~.h membuat kn31an mengenai masJU,ah pe~unaben 
dan lr..a1 tannya de:n.p.n finomena aetinggan d1 Malaysi a . Mnsa1ah 
perumahan timbul kero.na proses urbanisasi yang pesat d1serta1 
oleh migro.s1 yang peeat dari l.uarbandar k e k .wnean bander. 
Ini menyebebka.n timbulnya lcepesatnn ta.nah serta penganaguran 
Yf\nB meluas. Ini menyebnbknn timbul.nya s e.tu g olongan yang 
miskinytlllB t ingga.l d i bandar sebagni penduduk setin8gan dan 
menjadi tekanan k e atas perumaban 41 ba ndnr. 
\Yegelin melihat 1:1asnlah perumahan tidak srunada b ertumpu k epada 
mes~lah mondnpat kan yunit-yunit kediama n sahaj a tetapi 
juga maealPhyang bereabit dengsn mutu hidup yang sempurnn 
atau d1 mann wujud kemudnhan-kenlldahen a sas dan eosial 
yang mencukupi. 
Pcnjelasan Wegeltn ndnlah eama ynng diberi oleh Balwant 
Seini yang mengat aken bohawa meao~nh perumahan meetilah 
dikaitk~~ d enBrn pembangunan t apak dan penyedi~  k emudnhan 
awc.m dan sos ic.J. yang aewa~arnya. 11 
Tujuonnya it'lo.h untuk memberi f a edah maksimu:m k epada bilongan 
pendu.duk y ang luas dengan kos y g minimum. Bo.lw-..mt So.ini 











mering tnkan mao nb pGrumr-Jl~,n i cl. .. h denec-n monendl'kr'.n 
pombi ZU!.o.n runw.h-l ume.h kos rend ... h y r>n(3 di scdia: .. cr.n dcnean segnln 
... emudWlan ns~e s epo:rti t e~.alan tdr , o.pi, oiotcm pembu~an 
. . 
so.mpah dan porl indungon kebr-k~.ran. Caro. melar.oa..~£-... ~c. boleh 
melipati d: bcp.tuk Y3Il8 as eo i ni tu mel l.ui pembel:.nlo.n 
l emu ohnn ~sus dan s oeinl bngi ocsuntu k wo.san dengo.n tujuan 
me~perti~~~t~J n kehidupar. pa~dudUknfa nt nupun d~ mem-
r 
'bukc t~ta,noh bo.ru beg! projok pct:lb1naon p o:rum.aht.n kos 
r endrh iF moot1 d1l enekap1 dctJ6nn "oeanJ.n l~amude.hc-~ eeas dan 
eoo~al. 
J amul ohct;'Jlfl3d pula mOJlGO.take.n bohmm t.eperlue.n perumC!hnn 
d.r..pa t diclefinooil<an oebnga.i 3umlah min yunit-yunit yeJlB di 
kehendek i untuk m0l)¥cdinlcon perumahM ynng sem~ basi 
penduduk. In1 tormaauk kokuratl6 n yunit, g~mtion ~t-yunit 
yane uzur, ~ntie.n yuni t y~ tid&k mencuh:up1 aorta keperluan 
b o&i pertambahan penduduk. 1 3 
t.r mnl t:ob.runme.4 JlGrOilf .... bm o.v1a pcrwnt".hnn yang menOUkUpi 
adnlah parl.u bagi mcmonub.i matlruna.t Dnaar Eko.n.omi Bt-..J'\1 
untu.k meml)asmi k.el!d.okinon tonpn mengire. lmum dnn menyuaun ee-
mul.a maayarakat suptqa mmnllerlihnt kan pembe-.hBBitm yQllg 
lob1h "akGt~.mn. 
'ernial Singh St'.ndhu telah molihat mnanll'th ootiDCl"f'..n eebaeili 
puncn mnanlc.h perumnhall di noGfll'S 1n1. Menaikut boli nu 
w. ealoh eotin.egp.n telah man3o.di lobih ketara di ZD.mtla Jepun 
dan d1 orn oclepne l?orcJ:18 Dunia ' ·edua . Pentadbiran yang tidak 
ber kooan oorta uochn morw.nam lobih btlllYak mnltt'~ YflllB di 
de\pati di ZtU'C(l1l Jel)UD telal'l monjndi o.oae per l·em etnet'..rt potem-
pn.tnn setinggan di t'!nlnysUt.. 
l·ol i e.u meUhnt ponyelooo.Stn maonlah ini d1 delam prosrnm 
potompt4t r..n semula. pondudult yang melibn.t ktm p~ 
pend\ldUk don r olokao1 Pond:uduk• 1.4 
Xernio.l SiMh SendhU mtm€a t al'..an bahnwn kempWl&-kc.mpubg 
bahru ya.n8 t :lmbul teloh dnpot auJr~ekat mase.lah ltu. Seperti 












penyelesaian maenlah perumahan bUknn saha j e. dengan men_vedia-
kan yunit yang mencukupi tetapi jug mesti terdapat 
pemberian k eDIUdahan a aaa da n eosiel yang sempuma. 
Seterusnya , penult s tn1 akan melihat beberapa kajian awal 
k e ata s k ampung bahru d1 •al~sia. Salah seorang pengka~i 
ie.J.eh Rq Nyce yang teJ.ah membuat ka jian emp1r1 k e a t na 
k e.JUpUDg secara am. ~5 
Antara a spek- a spek yang dikaji oleh . be~iau i a lah k ek eluoreoan 
corak kehidupan, perhubungan ~orma.l, ups cara dan pera.yaan 
sekolah ·dan komuniti, hubungan nntara kelompok 'logbat, 
perhubtmgo.n wil ayah dan t\kti viti komers1a1 yang ada. Melalui 
ini, beliau t elah membuat rumusan meng«Ud k es tuen, disint er-
graei, intersrasi dan hubunga.n dengnn lain-l.ain kampung dalam 
poringka t nasional. 
Dar1 seg i keea tuan, Nyce aenun~ukknn banawa yun1 t keluarga 
menjadi nsae menya tukan orang. COrak k el uargo. yang Wll~ud ial.ah 
k eluarga meluas Y8D8 t er diri daripada suam1-1ster1, anak;.;.. 
anak mereka aorta cuc~cucu a tau generasi ketiga. Terda pa t 
hubungan y ans erat wujud ant ara orane-orang yang mempunya.i 
nama b a p yang sama. LaiD-lain e.epek p~o.tuan masyarakat 
i alah upa cara keugamaan, rekreaei eeperti perma:lnan 
"mah~Oll8" dan sebagainya. 
Tetapi wujud juge f aktur-faktur yang menyebabkan disintergrasi 
dalam masyarakat pemsangguran, lcongei-konga1 gela p, p•ecahan 
dari segi politik. Di satu pihak yang lain tirdapat unaur-
unSUJt int ergra.si Y&ll8 memperkukuhkan i lea tan masyarakat seperti 
pengaruh g ere ja, hubunga.n kejlranan , hub\mgan perkahwinan dan 
aebagainya . 
Dari segi hUburl881l di antare. kampung bahru denga.n masyare.kat 
Yarl.8 lebih luas t e apat hubunean yang ernt dan eaJ..in8 
berka1tan. Mieal_,a ialah p~ tasyen-teeyen bana.r yang 
ditiru oleh penduduk itu, PeDB11ba'ten kawaean itu dalaa 
e konomi bandar dan sebagninya. 










1 . 8 :onse p=konsep 
Di dalam bc.Jlagi oni n1 , penuli s akan melih3.t dan membi n C£'.l'l8kan 
beberapa konsep-konsep panting yang di~tnskap dtilam kajian 
ini. 
Di antara konsep-Konsep Yarl8 di~an termasuklaha-
( i) kampung bahru 
• .s.mpung bahru 1alah ouatu f1nomena sosic.l YDXlB berlrutu 
po.da tehun-tahun l J 50-nn. I a bermul~ sobegci k ese.n lengsunc 
daripada program pembnngunan dan petempatan eemula penduduk 
e ctl.nggan ko dalam kampung- kampung bahru ;yang lebih teratur 
dan terancang aerta dieedi akan dengan segale k emwlahnn aea.s 
dan sooie.l supaya penduduk ini do.pat menga.lami .h.ehidupen 
yang oempurna. Terd£'pat tiga j enis ~une bahru i a itu :vane 
~enar-banar baru; yang dibentuk di eokol ilingi den mer esapi 
1 E:'.mpuna- kampung ~recil yang sediada dlUlY png d1 bentuk 
scbaeai sambungan k epe.da p~t-pusat bandar atsu kampung-
ke.mpung Yt!DB lebih b esar tetapi masih mampUDYai identi titl7& 
16 yang torsendiri. 
Kamptmg bahru Y&n8 per;tama dibina d1 Johor dan da l.em 
akhir 1960- an terdapat lebih kUrang 480 bush ~ dengan 
801 ·l~iii -p~,\ ~t.ertumpi. d1 penta1 be.rat semantm~UDB 
Maleysi •17 
( ii) oetingge.n 
~~eso1in meiullis babawa setinggan meru~uk kepada "mereka ytmg 
menduduki ttinah secara herem dl kewaeen kepunyaan kera3aen 
teupun tnhah poreendirian". l8 
·rernial Singh Sandhu menun;tukkan bahilwa pertambahen pendw.tuk 
eetingsnn adal.ah dieebabken oleh pertambahan semuln~adi , 
migraei seoara harem dan pensaliran buruh. 
( 1.11 ) 1uarbanda.r 
Benci Penduduk 1970 , menunjukksn bnhilwa sesuatu kawr.~.ean i tu 











pendudu..~ ytm , do.rip ... da 10 , 00 or • l 9 
Terdapat banyP~ istilt~ b~ mendef~ai:&n p~~duduk 
luarband r tetapi secnr a amnya penduduk l~bcnd r mootilah 
mempunyt i tiga ciri utama iai tu ekolosi, pe erjo.an den 
sosio- budaya. Ekologi merupaka.n ciri yang monunjultkf.\Xl l ua.r-
banda.r sobagai k wasan yang mempunyai bi1angan penduduk yang 
hecil dun kepadatan yang rendah. Faktur ini dil.aitJ o.n dongan 
f nktur pekerja yeng mcng" t akan b~wn pendudtu 1~-rb mdar 
terlibnt ualem poh.erjaan pertania n sebagai .r.egia.tan eA-onomi 
yung utEUD.C • Fa.ktur sosio-budaya pul.a. menunjulchen p end\lduk 
l u -_r bande.r aett.go.i tra.dis ional. , la.mbat menerima perubahan, 
si~ .p hcdaor~~an yang tingg i serta s trntifikasi son1al 
ye.ng r endah. 
!v) perumahan 
Yang diln.t.\ksudklln d engan perumahan i a lah pembnnguna.n tempa.t 
tempat kedi aman bagi manusi a . 20sebenarnya, 1ni adalnh euatu 
definasi Ytlll8 St\Il6a t am l .. erana pcrwnHhtut tid. k auho.~a meliputi 
f aktur fiz1 Aa1 tetapi juga faktur-f~ktur £Oui a1 , e .onomi 
dan poli tile . 21Masnlah perumahn n i a i tu ~aa1ah t ekura.ngp.n 
yunit- yunit yang mencukupi bagi mennJmpung bil~gnn penduduk 
yung membuet permintP.an untuk rumah adaJ.o.h suo.tu musalah 
yang penting yang di alami oleh kebunyak~ negnr~-nognra 
1 uni tJ ~ .. cti&£1. • 
( v0 keperluan p erumohan dan permintaan peTUmahan 
Keperlua.n poru.maban merujuk kepada bekal.an kediwnan Yerl8 
bo1eh d i terimn de.ri segi so sial , y ang tidnk mencukupi. 22 
Sesebuah koluarsn itu mempunyai rumah t etnpi jika1au oereka 
mempunyai kemo.mpwm dan !..eingine.n untuk memi.l i ki e atu lagi 
yun1 t Yn%18 bnru, mnka lLkan \1Ujud permintaan untu!.. pernmohan. 
Sebaliknya , keluarga Ya118 duduk di kavmann Y'an(J mompWlYaJ. 
keaeea.kan y ang 1 etara akan menunjulcknn keperluan untuk 
perumahan tete.pi jikala u mer eka tidak mempunyBi k emampuan 
untuk membel1 yuni t ma.ka pernd.ntaan tidak wu~ud. 











(vi) rumah koe rendeh 
lliengikut Rancen[;'En Ma.layein Keompat, rume.h kos rendoh ialeh 
rumah yang mempunyai he.rga t i dak melebihi 825,000 eeyunit. 23 
Sebennrnya n:oa bin" en mungkin tineei tetapi ~• os ini meetileh 
tidak d1jadikon beben pembeli. Di men terd~pat i{emudehan 
l< r edit da1o.m bentuk pinjruna. n, keder bmlga yang dikennkan 
mestilah rendah doripada yang didapati di pasar dan maea 
mellibayar balik maetilah lama. 
Seperkero. menarik d1 sin1 1alah yang dimek eu.dken dengan 
rume.h kos rendah oleh penulis irll.nh r\llDS'.h ea tu den duo. tingkat 
aorta flnt-fl~t satu atau dua bili k. 
(vii} T.O . L. 
T.o.L. marujuk kepada "temporary occupe.tional license" 
yang merupa.kan l.isen l:edio.mnn aements.ra YB.n.IJ diberi kepe.da 
penduduk eetinggan den pendudult kampung bahru. Pemege~ T.O. L. 
tidak mcrup~·.ka n pemilik ruma.h a taupun plot ruma.hnyP tetapi 
ouma. adalnh rosidon somentera dan kera.jaan barhok menuk'ar 
maru-- -.f'n!' sya.rat Yatl8 wujud e.taupun membatel~an l.isen bil&-
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2 , 1. Pendahuluan 
Pada 16 Jun 1948 , suntu ke~~n darur~t tcl.nh diiaytiharknn 
di seluruh Tanah ~olayu. Keud~n ini timbul dkibnt aktiviti-
rutt i vi t i anti-kera jnnn British oleh Parti .omunis Malaya.~ 
A · bat daripada ll:ead a.an d ruzw.t i e.l ah pe•emp~to.n aemul.a 
l ebih kura.rl8 satu juta orang di dalam lebih kurnng 600 bu.ah 
2 kw~pung bahru. Petompat an semula pen~ uduk adalah perl u 
memandang k epada masaJ.ah oetinggan yong keta.ra se~ak zeman 
pemerintahan J epun dan di zaman selepa s Pera..""lg Dunia Kedua. 3 
Apabila Parti Komunia mula. menjadi aktif, penduduk set~ 
1ni merupe.kan sumb er uto.ma bQ81 anggota. Po.rti memperolehi 
b ahan m8kanan dan sen~atapi untuk men~altnken perang guerilla 
menentang kera jnan Imperia 1. 
Ker a j aan Dr1 tieh telah melDW.akali Pelen Briggs pada tahlm 
1950 untuk m~Jtan anc.am3n komunis d1 Mala:ra . Pelan 1n1 
menjadikan program p oteopatan semula penduduk seb~ 
tanggrmg~awab kera je.nn untuk IJL8D8Urt?~kan p~ kom:u:xiis 
t er hadap p endu duk l uarbnndar khn~a p Gndudult berbangs a Cina. 
Program ini meliba tknn dua proses utama i eit u r elokasi dan 
pengumpulan eemula. 4 
Pcngumpule.n s emul · i a l ali peznindahe.n dan perm1Satan semula 
buruh-buruh den keluarg&-k eluarga. morelta ye.ng do.hulunya. 
beroe1erak ke kawasan yang lebih teratur dan terkaW81. 
Rel okasi melibatl~an pem~.ndahan penduduk l.uarbandar semada 
penduduk eotingsan atnupun penduduk ya ng aah kepada t apa.lo-
tapak y~ t erknVIU yang dipenggt.l kampung bahru, Program 
p er t ama dimulakan di Johor pada Jun, l950. Di akhir 1951 
sebanyak 4 23 1000 , 000 orang telab ditempatkan semula.5 
CarQitioCara memindahkan penduduk ke k&mpune-kampung bnhru 
b erb edza dari satu ka'Nasank k e kawe.oan yang lain. D1 eetenph 
knwa san p emind di~nlankan secara sul it biae~a pa da 










pemind • y na t tur. Selep s pom~ pen uduk eesu tu 
kawnsan 1tu diluluekan notis-notl s ptndahan diberi kepada 
ptmehuni- penetWni 10ll8 terli t. f hen peilduduk ~ diberi 
bontuan wang den b tUN')oebantuen le:ln aepertt behe.n bi.I'8N1, 
kemt.id.8.hcil peDcengkut en k e ka sen ru d n lat~le.in lad.• 
Lok8e1 kt'.mpung bohi'U bi eemJs terletek d1 ~• tODah rata 
deloit ee'Luah SUii6iU dan moetileh kawasen yang mudeb c!iclattmgl~ 
wang 6Nltirugt di~nr 1 itu £40 b~ eetl p keluaraa. Di 
seperti bekalaD api dan air eerta kemud ban lain seperti 
sekolah, Keberslhan daD s ebngoiny • 7 
secara ~a terdapat 4 ~eD.ie kellpune b&hru 7e.ng utemfiid.tua-
(a) kL':teeori "A" - m.ei"Upakan ~kampung biiJ'U 7BD« 41 
blfta 41 atae tGDah aen hU.ten Y'e.DB teloh 
d1t~. 
"B" - 1r.11iu ~k~ bshru Yo.D.B dibiDa 
sek eliliDBl deJl mere pi beberape. ~
kecil yang l&the 
(4) ke.tegon "C" - i alah 3enie Jtelapu:z3g bahrtl YMB di](altkail 
tetapi mangek~l n i dentiti eiDdirie 
(4) lalteaort "D" - l nitu kaapuD£ bihft 7D1'B dibt.Da Mle l\d. 
ccnwaaan beberapa k~ 70D8 lat.ae 
ICompuiJ.a DahrU AmpaDs menpalcaD pbunpn laltqoft. " A" 4eapa 
kategort. •»"• ICampuagiDt berauli sebaeU ~ ~-~ 
Ampt'ng dengan let1h 1NI"f.mC 500 Wah nmaeh~ 7 m~o.t 
peDdudUk VOD8 ooh dcri stet UD4CU16-undoll8• 9 Apo.bila prosrom 










petempatan semula. dilancarken, sebony~k 1000 yun1 t bnru dibina 
di kawa.san y eng b erhampiran dnn disrunbungkan dengv.n ka.mpung 
lama untuk membentuk kampung bahru k1n1,1a itu· Kampuna Bahr\1 
Ampang. Penduduk 1 tu dibari k emndahe.n asas serta hak m.ilik 
ke a t " s rwnah dan tanah. ~a sebilangan keoil p enduduk 
di sini yang merupakan p an»ti jrah dnri kawasan YaDB lain 
yang k ebanyakannya datang menetap di sini kerena kedeka'tan 
dengan pusa t bandar. Pnda permul.a.annya, pentadbiran k empUJlB 
adaloh dibawah Majlis Daerah den hanya pa da 1977 baruleh 
terdapat pindahe.n k.uaaa ko pihak ker ajaan. Pindaan ini telah 
Mnmp erlihatkan sedikit s ebanyak pembaruan d1 dalam pantadbirsn 
ka v:aean dan di dalam pemb er16n k emudahan eerta pembaike.D 
infraetruktur yang akan dibincangkan dalam b ab-bab Y&!lB l a in 
dalam k erte s kaji~n 1n1. 
2,2 K!duduken dan Lokaa1 
Kawas:m r.·empung Eahru Ampeng t erlet e.k kira--kira enam batu 
k e barat Kuala Lumpur. Kawasan 1n1 adalah sebaheg1an daripade. 
Mukim Ulu Langat 1ai tu salah sebuah daripado. tu~uh buah 
mtL~im di b awah Negeri eelangor. 
2 , 3 Keadaan dan Infrastruktur Kawasan 
wa ean Kampung Bahru Ampang meliputi satu ka\vnaan seluas 
235 ekar. Kawasan ini tordiri dnripada kawasan tanah pamah 
YBn8 mempunyai jenis t anah pasir dan ndaleh merupake.n berkaa 
tanah lombong timah dan pinggiran hutan ynng teloh dit orangkan. 
Ks.vre san i ni mempu11yai ciri-ciri fizikal yang dEipat diaemeken 
dengen eiri-ciri yang terda pat pnda l nin-lain kempung bahru 
di Malaysi a . Soporti juga densan le.in-le.in kampung, kampuDg 
ini juga dibinn dengnn t$rg esa,-geea tcnpa 1mplementae1 Yf'DB 
eempurna ata upun peatadbiran yang berke~. Akibat daripada 
nya ioJ.a.h infraotruktur dan keadaan fi zikal y~ kuro.ng 
memuoskan, 










yang agak sempurna. I e d ihubungi densan Kuru.a Lumpur ol eh 
J a.lsn Ampang. J alan 1ni merupakan s .i et em perhubungan yeDg 
utama d1 ant ara penduduk kampung bahru dengan pus&l.t bender 
kawasen berhe.mpiran. J a lan ini beraa.me- sama dengan r angkaian 
y ung utama i a.le.h jalan dua l orong sepan3ang mueim. YBl.IB <11-
perbue.t de.ripade "tar"•. 'sele.in da.ripada 1tu, jalan-jalan 
l ain yang melal\11 kawa.sa.n KampUXlg :Sahru ft.m.p8ng ndalah lcure.ng 
me1Dl188kan. Da.ri segi bilazlB&ll j6lan--~alan Yell8 didapati 
boleh dikat akan bahewa kawa.san in1 mempUI'll'a.i jtunlah je.lan-
ja.lan yang mencukupi b agi keg1.msa.nnya. Tetapi e egt mutunya, 
j a lan-jalan 1n1 a dalah kura.ng memuaskan. Kebe.nyakan ~al.en­
j a lan di eini merupe.kan jalan se.tu lorarl8 sepanjang musim 
yang dibina di mas e. d&hul.u apab1la lombOJ~B-lomboz:ag time.h 
masih beroperaei. Jalan-jalan 1ni bersam&-srama dengan lorong-
l.orong yang wu3ud e.dale.h terle.lu lama dan dale.m banyak kes, 
memerluken pembe.ikan yang banyeJt. Di setengab-snengah 
kawasan, kha srlYe.1 di k awasan pedalelll8n, jalan-jalanndan 
lorong-l orong yang wujud adal.e.h berluba.na-lube.ng den ditumbu.hi 
oleh semak- aamun di kedua si~a. Tambe.han pula, pertambahan 
rumah- :rumah secara harem oleh penduduk setinggan mahupun 
oleh penghuni- penghuni yang sah tele.h men,adi penghaleng 
utame. kepada jalan-ja:lan di e1n1, men;jadiksn jalan-~alen 
:lebih sempi t dan sukar dilalui oleh kenderaan. Selatn dartpada 
itu• terdapat j alan-3al £>.n d1 sini dibina secara t i dak tentu 
a.rah dan dalam keba.nyake.n kes, keadaan 1ni e.dalah eangat 
mengelirukan• P1hak kera~aan pula tide.k mengamb11 peduli 
tentang k ee.daan jalan-jalan 4i eini. Sel.ema ini, ken.~aan 
tidak mengadakEin sebarang program untuk memperlue.skan 
jalan-~,Uan di sini a taupun meneawal peluase.n rumt • · ce.ra 
haram yang b oleh mengha lrmg kecekapan jalan-3t laa di s1n1. 
XKeadaan fizika1 18D8 kur8.l'l& memua.skan ~uga- k eli.hatan 











01 h kerane k ini b1Da sec terse , d1 ~t1 
k oti.b.daan ei.etem p rtt dan l ongkans 7~ S91DPUJ'Zla d1 a1Die 
Suatu kokurazlB 7 n8 ket 1alah etiadae.n oi.stem ~'t 
monaoon d1 kaYmenn ·1n1. Apa 7Nl« terde.~t 1 ah ~"-~ t 
YtmB cGtek yens~ berkeaan dalam DlllSim-lnUsim teagku~ 
ynng ter~o.di: eeti ap tBhun. Xeeflnan 1rd. diJ)erbur'Wtkan lNJ:L 
oleh pelunean rumoh 'f'-llB di~alE\lllw..n oleh pell£huni-~
di e1D1 7MB menutup1 ~1 ~parit 1.~ sedit:.de.e 1Ddua1irt 
berat di e1n1 pula m~ J)tlri~p~1t 1n1 untuk 
membuang eff lucmt mellburuk!~ le.~ keadnan 1n1. Olen 1tu, 
apebila berlaku hujnn YaDB lebet didapeti hnwa knwaean 
ini mudah dilanda banj1r. B anjir bukan , hnja JDe:ru£11'\ahktm 
jnlan 
Kawasan k j1an mem~ai k~ nsae y~  iaitu 
bekalan api clan nlr tete.pi l..okurangan e.dnlnh dnri segi 
kekur~ sistem pemb\uulaan jie 7BDB aoapurna. Hempir 
eepnruh daripo.da penduduk eli eini mnsih m~ siat• 
tnndns lubtmB kor•k bnwah tanah. Cara ini adal.ah ~ 
eihat tetnp1 k ere.je.o.n tldBlc pula ~bil pedu.U. akan 
lebih me lnkkarl. Kawason 1n1 mtmP~o.i due 'buah aekolah, 
d bunh depot pol is, sebuob bcl.Bi bomba 4ensan aebwm 
kereta t omba , l ebih kurnng dun tu gerej dcngan beberapa 
~kUil 4 ~ toko~ Buddha. 
Deri oqi kemutlaban rl dOll pula , 414 
p'Ul'Q"ai aebuo.h pad boloeepak 48ii se 
k e j~ 41 dB pan depot 11o. !ercte. t 3U«e aebUeh ,.. · . 











fung o1-funge1 k eUB1J119.on, perknhwinatl daft oebapiiq'a. Sebuoh 
kl1nik "~ot;era3nan membert komwlehan kedhaten dan rawntan 
p orcuma. kep da penduduk di sUU.. ~erdapat 3uea kl1Diki-kl1nik 
sw eta di bendar l ama. r\e .... keo yeng lebih sukar di ru~uk 
e Hoopital Besar d1 Je.lim Pabe~. 
Ka oan Xalnpull6 Bohru .&mpang diletokk~ di b wah pant o.dbir-
an sol)uab Pe~abat ~lie Daereh yar;s Berker3 aama denpn 
pihak Ja.batan Ke•~e. Rqa 1mtuk mcmgendalikan pente.db:lraa. 
k waruL~ itu. ejabat Maj ia man~ leukon kor~a yang amat 
lu as daripda mel.uluskan U.em pend.agaan ke~ ~elei­
eaian pertelillgkehan t~atan. 
Seper ke.ra menarik yang haNS dibandUjgkan di aini ial:ah 
bahawa buko.n a.-aa pendudUk YBDB "1Daa1 4i kaJap'&ma ini 
adal.ah ponduduk YP.DB sah. ICnwe.oan in1 3UCa mem~at·~ 
bil~ ponduduk oet~ 7IUl£ bnrom yaag b&D¥a.it• PiDdUduk 
in1 mendirikon ~rumah merekn YGDC haram 41 tebi.De-tebbg 
kolt>.m-~olam lombong yang t14ak l.0£1 ciisunnkan• Kereka menjadi 
per ingan d~ penduduk 7Bil6 IIOh terhadcp tameh 71mB 
t orhad di ka san ini~ 
Do.r1 ocgi ok o120m:L pu:J;a di4npat1 bahawo. pendu4 di sini 
mon3alonko.n pelbagai o, onomi dnripada industri berat seperti 
induatri beoi dnn ke1uli kepada tndustri rtneon soperti 
pemproscoQn, pemb~l~uoan dan perniagaan kecil se}}erti kedoi 
nu , ' o4n1 runci t don soh. gainya. · Terdapat juga goloDBBD 
yong mence.ri nnfkah d1 pueat bnnde.r . Oleb itu, pendu4uk 
d1 knwaean ini meupunyo.i hubrung;~ Yt'.DG erat dengan pUcat 
bnndnr. 
2, 4 TabU£ an Pendudpk 
Dal.om moli t 1':81 ton di antare. kawe.ern Ke.mpurJ.c Bf.hru \mpMa 
donaan cnonl nh perue"he.n ":! ng wu.jud 41 ayaia. , pcnul.io 










Deber p~ P-apek tel 1 d111he.t oleh penulis in1 1n1tut-
(i) pur t~ jumlah pilldudtik 
( 11) pur :ta b r ngsa dr.n jent~ ponduduk 
(iii) pura.tn ~ ponduduk 
(1v) pure.t pc.m.du8:WC d am 1~ umur 
(1) purn·ta ;hmlah pegdUduk ~- .. -·~-- z: 
Puratc juml&h pcmdudu d1 ko.waocn Ir.ampung BallrU Amparl8 
m0118ikut Donc1 Pen4Ud\ilt i a.lah 1 2 , 9 7 OraDB• Memande.tl8 bahawa 
luas te.Diah kawacan ini ialah 235 oko.r, in1 berort~ lebih kuraDB 
55 orene 'bagi. oet1 p Gkar peraGg!. Ha1 .. ibi menunj ukkan 
.... he kawnoan ini CWl!lP'UnY "l to.nah 7 eulrupi 
U."lt " monacpung peDduduk di Bini. Mb.laban, jumlah t d1 
ein! adal.ah mcncukupi untuk menampu.'"'lB pertombahen dal 
pendud • ~\;; to.p1 9l"l8ka Yens eli dap:lti 1n1 tidilk mengtra 
p onduduk ootinggan YOZJ.G haram di s1n1. Ponduduk inilah 
YC'.n8 m01J8}l.3s11kan ' nnon ke e.tae 'tenah yens torhnd d1 oini. 
(2.i ) purntg be.pea dlt.n j t'.ntina PendudW'= ·- . . - ~ 
Purutc bnngaa penduduk di a1n1 da.pnt di tun3ukkan oleb J e.dual 
2.1 















J adur..l 2. 1 r.%enu !;jukkan bohot1a m:·;Joriti pendu4Uk di eini 
ada.loh dcr1 btmgoa Cina. 1:litu l o't1h l.'llrallg 9~. W adal".h 
. 
kcrona rsnai daripada pendudul: di o1Di daleh berkoturu.nen 
polombOtJO-p ... ~ombon.B YFm!J he..mpir s~n edQJ.o.h dart 
l.J anes a CinP . ~sudWlWt ko.um Y.~ lc1n 1a13h buruh-buruh 
koroj c.an YU!'lB Mel.e;nt dan 1iindu :;~ mel i putt 5¢ 
1nC' oine-~f\sing. 
Purat a j o.nt1na. penduduk ko.wason ko.j .icn dcpo.t d111bo. tt..alo.m 
JndueJ. 2o 2 
3Uo.ber• 
J'nd~ 2. 2 monun~ b€.ha\v~ t nburan wOnita dan l eli3l".J; 
1980. 
di ,mwason Kampur.g lachru. /.mpcne ndt'r.l lo ih ~:.urang oo.ma rat a.. 
In1 tolah menolong penullo mcndtl'PQ.tkon respondon Wnnita 
dan lola~ YnDG aomn Z'a te. do.lcm ko31t"n ponulio 1n1. 
( i ii ) vat a MOf·l!'l. p gnclwlult 
antu ~ aspek YD.llG t o Ulh d1lm31 oleh penults adalrib 
bor$ b i t 4enmsn Jturata pondudul{ Y::ll'lS mangcnutl ~ YflnB 
borbede3di el t u. 
Pur ato. nBQ.mO pendu4uk lOO.WtlG81'1 kn31cn 4a~"lt dil1ha~ dalem 




















Tiade. Agama 276 
Jumle.h 12987 
SUmbers Jabatan Pera.ngkaa n News ~al&sia , Kuo.la Lumpur, 1~80 . 
Je.dual 2,3 menunjukkan bohnwa kebe.nye.knn do.ripado. pendudkk d1 
sini adalah be~ Buddha iai tu 64f dan uge.ma ali ran 
Cina yang lain 1aitu 27~. In1 adal.ah keranesebilane;an besar 
penduduk di sini adal.ah dariiketurunan Cina. Kumpulan yang 
tide.Y berugama dan kumpulan y~ng berugama Hindu meru.pakan 
kumpu1an yang kedua besar di eini tetapi peratuean ini 
b erbendittU dengan per atusan yang berugama Cina adal1h keo11 
kerana kodua kelompok ini cuma meliputi 5,t daripada jumlah 
penduduk di aini. L~in.-le.in kwnpulen \1891DBd1 eini a4alah 
torlalu keci miso.lnyn kUmpulan Ye:tJ8 berugamn Kristian cuma 
merupakan lf deripada jumle.h penduduk yang didape.ti di 
situ, 
(iv) purnto. penduduk de.lam lipgk.ungan urDUil 
Purata penduduk kampung behru ini deJ.e.mr.UingltUtlBM umur yeng 
borlailL~ dap~t dilihr t di dalam Jo.dual 2.4 










JadU£\1 2 e4t Purata Peliduduk de.le.m 
Lingkungan Umur 
Umur Bi l.o.ngan 
0-4 1.514 
5-9 1522 








50.. 54 355 
55-59 238 
6o-64 264 
64 ke atas 757 
Jumlc.h 12987 
Sumber• Jabatap PSrapgkr~ Negnra Ma1 eys1a, Kua1a Lumpur, l980. 
Mengikut J adual 2.4, p enduduk di ka.v ..u san ampung Bahru 
Ampnr% adalah penduduk generasi kedua. iai tu dalam 11ngkl.mgan 
umur 0..29 tahun. Kumpulen ini meliputi lebih kure.ng 6~ 
dori pe.de jumla h pondudu d i sini . Di dalam bab-ba~ 
k emudien, penul.is e.kan melihat sejaubrnanakah masal.ah 
perumahan wujucl l:agi golongan ini. 










2.5 Latarbelakepg Responden 
Untuk melihat masalah perumahan di kaVIBean Y'..a.mpung Ba.hru 
Ampang, ponuJ.is telah memilih 50 orang reepml.den untuk 
membua t ko. jian men dal.em dalam aspek sosi al , ekonomi dan 
pol itik . 
Di dalam bahagian 1ni, penults ake.n melihe.t e.spek l a tar-
belakang responden yang dipilih oleh penulis dalam menjalao-
kajitu'UlYa • 
Deber apa a epek dal~ l atarbalakang reepondon telah dika ji 
oleh penul is termasukt-
l~) r a e reeponden 
(ii ) jantina responden 
(111) umur reeponden 
(iv) pela jaro.n tertinggi yang dica.pe.i 
(v) alir an aekolah responden 
(1 ) r na reepondcn 
Rae re3ponden dapat d i l ihat dalam Jadual 2.5 










Memandr.ng bahe.wa jumle.h penduduk y en pal.ing b£'.nyr k di dapati 
i al o.h bcngen Cine, penulis t elah memilih lebih banyak 
r eeponden dari bo.ngea Cine. \Ultuk membolehl an l ,. jian in1 
mewt'kili ma.jorit1 penduduk. Slmggbhpun demikie.n, penulie 
t i dnk juga mcng b a i ken ra.k'Yat dnri b:.mgen yonr 1 i n dsn 
olch itu, ponu is telnh memi l i h 4f dan &l 'ae'd "r- ~a Me1qu 










(ii) j antina responden 
Penuli s t e1ahjuga me1i hat j antina· re s po'nden dan di dapati 
da1am Jadua1 2. 6 












Penulis cuba membuat s a t u perangkaan yang seimbang meng enai 
pembahagian jantina da1am kajian penu1is ini . Penu1is t e1ah 
memi1ih 58% wanita dan 4% 1e1aki ker ana purata penduduk 
wanita da1am kawa san ini ada1ah 1ebih besar berbanding dengan 
penduduk 1e1aki di sini.(Lihat J adua1 2. 2) 
(iii) umur r esponden 
Lingkungan umur responden dapat di1ihat da1am Jadu a1 2. 7 
Jadua1 2. 7 : Umur Responden 
Umur ~ Bi1angan % 
,. I' 
0- 1 9 8 16 
20-39 25 50 
40- 49 12 24 
59 ke at as 5 10 
Jumlah 50 100 
Jadua1 2 . 4 menunjukkan bahawa purata p enduduk yang paling 
banyak adal ah dalam l ingkungan umur antara 0 h i ngga 29 
t ahun. Memandang kepada hal ini, penulis telah memil ih 
lebi h r amai responden dalam l ingkungan umur 20 hingga 
39 t ahun. 










(iv) pelajpr an tertinegi terDapai 
Tingkat pelajaran y~ne dicapai oleh rosponden-responden 
. juga ekan dikaji di s~. Data ini dapat diper lihatkan 
da1am J adual 2. 8 
J adual 2.81 Pelajaran Tertinggi Reeponden 
Jurusan Sekolah 










Daripada J adual. 2.8 , d1da"'ati btlhawa lebih de.rlpo.da sepa.ruh 
(iaitu 54~) daripada penduduk di siid ada1Bh tidalt berpel a jar-
an. Sement ara bilangan yang berpolaj ·ran rendSh dan menengah 
i nlah 24~an 22'{ masing- m:lsing. ' ~ekura.ngan pol jaran di 
kalangan pendudUk d1 sini dalcih satu masaldli yane ketara 
h- le.ngkah aewcje.rD¥¥ 
untuk mengurnngkan masalah ini, 
(v) aliran eekolah responden 
Selain daripe.dn 1 tu, penul.is telahj~a .molihat aliren sekoloh 
respond en i ni tu aamadn merelca. 1 tu dntarl8 dtU"i aliran Cina, 
Melayu a t aupun Temil. 
Maklumat ini dapat dipor~tikan dalum Jadual 2 . 9 









J adua.l 2. 3: Alir on SekolP.h Responden 
Ali ran Sokol ah PilE"~ . ~ 
Ci na 23 46 
Mel.eyu 6 12 
Inggeris 3 6 
Tamil 1 2 
Juml.ah 33 66 
· • 1 2 . 8 menunjulr.kan b .. lw .. wa cume 33 orane e.t upun 6~ 
daripada penduduk d i s ini adal nh y~ mempunyei pela~aran. 
J adueJ. 2. 9 pula menunj ukkan bahawa. ant~ 66~ orang YSDB 
berpeJ.e. j aran ini, 46,t adn.J.ah dari a.li ranCina dan cuma 
1 21'adalah dari al.i ran elayu. Yang ~ yang l tlin ade.lh dar i 
e.liran ~eris d~ Tamil. . Pendidikan a l i ran Cina 78.1l£ 
l eb ih tinggi di ~1n1 di soY.ong ol.eh wujudrqa eekol~ 
sekolah Cina di o1t u mise.lnya Sekolah Mene~ Lai peng d1 
me.na d1dapo.t 1 boh a.wa h runpi r semua penuntutnya adalah 











1. Perti 'o:unio • oebntrid g oreke.D 
. . 
Ant i-po:noriiltellan J epun totapi di Dl:hir :?ero.ne Dunia 
2 • ..,e,ndhu · orn181 Stngh,•The Snga. of the Squa·tter in tala;ra• 
dalom Journr.J. of Southop.a't .'\pi.an St udio§, Vol. 5, llo.l 
1965. 
3. Korninl SinBh S ndhu (19o0 ) monerane:ktln bahnwa Dl:lsalah 
da.rur t mcnj a.di nnao b~ partumbuhon p~t'.m-proe;ram 
pot cmpe.tan oci!ltlla. pondud l:e krunpunt. ... Lt~.::lpU-'16 bc.hru di 
I~ aye.. 
4. Sandhu, KerniP.l SinGLl, op. c it. 
5. Ter epat ood11:1 t porc:mcammn oonconnido.to.-dat a. y e..ng 
d1'bcr1. a jic.n acnun3uklmn ba.hawn tor dap t 439 buoh 
ka%!tpllll5-kampung bohru mon3alall8 Soot., 1 954. Director 
of Oper a tiono taonunjukl:ar! bahaf'la dnlam 1953 tordapat 535 
buoh :np'Ullg dCDGE-n )63 ~000 orang dtm 8 4buah kampune lo.in 
d 1~ berb ... eni perinakat petlbinaan. Kornial iDtih Sandhu 
pula oenunjuJckan b r:ohc.\VG t tt.pat :mtnrn 513,000 orOJlB 
y ang u1pindnhkan dalam 195o.60. 
6. Syo.rat-cyarat in1 cuma corupo.kcn to•r1 oeha~a. SobOftlll"DYa 
dalam ke"""4c.o.n roo.l1 t1, oye.rat-ayt.rat ini tido.l di penuhi. 
Di dap t1 btihewa i..ebanyakr'.n d01•ipe.da lmmpune- e.rnpung in1 
..U.t.inadi atno kawaoanl~Ollg den kawtu:~an lo Ye.llB tide.k 
soauc.i unt uk didiaai• 
7 . Dokc.lo.n api d.ibcri l!op n.da kamp\lllg- kempurle yang tersolong 
d l am k t oaori ocl::tor uA" iaitu y tmg momerlukenkawalen 
polio. Oloh itu, lac:pu-lampu dipcoong!~en untuk menerongkan 
l'"r " aeon i tu pa<L~ tmlttu mal. am. D1 kav:asan-kawaaan in1 , 
ponduduk d~p::~.t z:onil:mot1 bekalan apiad~ mema.s DgkoD 
generator ocndiri. 










8 . Nyee, Ryan , qhinese New Vil.lnpjes in Mala,yaa A Community 
Study • , Gordon Shirle (ED) , , Malay en Sociol ogica1 
Research Inati~te Ltd., 1973. 
9. Data d1pcro1ehi daripada Pegawai Kampung Babru dar1 
Pe j a ba t Majlie Daerah U1u Langat . 
10 . Banci Penduduk 1980, J abatan Perangkaan Nege,ro. Ma.l.a,ye1a 




















anpok cooin1 l~an 
knitcmrv,n dengnn r..n:Jc.l.nh paru::l..~ d1 kn~~o::m ' amrung • o.br'\1 
.Al!lPCM• 
Panul i o a.:~on cuba. molihat sej ouh:l."\nall'.nh bono.r k~ntat.n 
b nhnwa ka.wanon knjian 1ni meDGa lo.:::si oaool ahpdc.ri oogi 
oooial dencnn mcny.mpul!..~ per hatinn kopad~ 1i1.gn fal~tur pentins 
iaitu lr.ualiti p~an, keoe~.n aorta. koporlwm porumohorl. 
,3 , 12 rgl;'\13. ti Pe~'ffi 
Banci PendudUk 1970, meneumpul.kl'.'f..n 11 d t 
-..,rum .han. 1 ft.ntn.ra ini, 6dcr1pa~n t1dnk ae:ru.a1 untuk 
Y.un.liti perumo.hr.tn i a itu tibpat kedi_r.man(bcnaolow bera~, 
oepo.ruh bero.oinenxl, teroa, paneoa , rum:m ltedai dan sobQ6epqo.) 
o.aae binaan(bartitm6 atau t14ek), tc~ binarm, b.ok!dU.k 
d~ bil~.n ~ondo~n ntau ekutor. 
Y:mg oobolae dat ye;p,s lr.1n adtl ka1 tarl deqgcn Y.un1i ti 
pormn.ahan dan coleh 41¥-elc.ske.n kopad . 5 ko.t tZOri utama 
ift,.itua-
A. "Jenstti 
- 1. bil~n i airumnh dan t empet 
11. 
111. bil anuon billl: 
D. Bahan-bahon I inaan - iv. baha.n d1D41ng luor 
C. ::eadaen Fi sikal. 
D. Xeoon~ 
E. Kemdahc.n 
v • b · hnn bumhlng 
- v11. bokn l e.n t'pi 
v i ii. bekalnn ni r 
- i x . lte:nd ... tand s 
x. k cmudclk""tn bi l.t k !!l!mdi 
xi. k C!!Illdahc.n m81!Vlenk 









3 .1 Pendahu1uan 
Di da1am bab ini, penulis akan mengkaji a~pek sosia1 dan 
kai tannya dengan ma sa1ah perumahan di Kampung Bah.ru Ampang. 
Penulis akan cuba me1i hat sejauhmana benar bahawa kawasan 
kaj i an ini mengalami masalah perumahan dari segi sosi a1 
dengari menumpukan perhat iannya kepada tiga faktur sosi al 
yang penting i aitu kualiti perum~an , kesesakan perumahan 
serta keperluan perumahan. 
3.2 Kualiti Perumahan 
Banci Penduduk 19~0 , telah mengumpulkan 17 dat a- data 
1 
mengena i perumahan . An.t a r a :Lni cuma 6 sahaja dari padanya 
tidak ada kaitan dengan kualiti perumahan kerana mereka 
merujuk kepada tempat kedi aman (misalnya , bange1ow bera singan , 
separuh berasingan , teres, pangea , rumah kedai dan sebagai) 
asas binaan(bertiang atau tidak) , tempuh binaan(ia itu masa 
yuni t i tu di bina), kedi aman, h akmilik dan bil angan kenderaan 
atau skuter . Yang sebe1as dat a- dat a yang lain ada kaitan 
dengan kualiti perumahan dan boleh dike1askan da1am 5 aspek 
kua1iti perumahan seperti beri kut:-
A. Demsiti - i. bilangan i s irumahdan tempat kediaman 
ii. bi1angan or ang da1am tempat kediaman 
iii. bilangan bilik 
B. Bahan-bahan Binaan - i v bahan dinding luar 
v . bahan bumbung 
C. Keadaan Fi zi kal - vi keadaan 
D. Kesenangan 
E. 
vii bekalan api 










Skel Guttmenmempunyni bcberapa keleb ihan walaupun faktur 
dcnsi ti t i dal: dimo.sukkan di dc.lam sehi l t e reobut. Penul ie-
penulis di s i n i t elah menjumpai setu metode untuk mencata si 
k ekurenge.n ini l ei tu bordasarkan a a ·1 bondnr d ens&n luar-
banda.r yo.ng mengandungi 8 p etunjuk dengan. 4 a spek t unl i ti 
perum'~ i a itu kemudahan(bilik mandi dan itBDdaa),kesenangan 
(bekal.an a pi dan ai.r ) t asaa binaan(dindin6 dan bumbung), 
da.nkce.daan~ 
Per kara- er knra ockil y::a.ng sebenarnya mempunyai mutuu 
drri y o.nE p .l ing t:Lnegi k e YallG pali ng rondah. 4 
,.,..,_"'o.ra- por kar ini i c.lt:'..h eepert1 berikut •-
8 . Komu.dnhan bilik mc.ndi, kol am eandi atau pencuran a ir. 
7. k omudahan t n.ndasa pengal.ir l<has untuk tempa.t k ediamo.n 
sf\hnj n 
6. Dahan dindinga batu-bat a , konkrit atau batu-bat a dan 
pap an 
5. Bekala.n ira paip di dalem khae untuk kedie.man ee.h.e.ja. 
4. BeYalan api: letri k 
3. Bekalan airs paip 
2 . i:eou.do.han t andas 1 sebarang 
1 . 2\:end.aan tempat kocau:um: t eguh atau mule.i runtuh. 
o. Tidak mcmpunyai sobar~ng d1 atas. 
Meruj Uk k op t.Ck'\ d i a t a.a, p enulis-penulls iD.1 t elah memberi 
pi a wei l'Uc..li ti perumaban YM8 minima i alah 4 ma.t a pada s ekil 
kuali t1 i a i tu sckurung-kur~a mengo.ndUll€1 t empa t k cdiaman 
y r:>:n.g tidak de~ em k daon Ya:tl8 mula i runtuh, mempunyai 
~·emude.he.n t e-.ndas t i do.k } i ro. j enis Dana dan mempunyai bekalan 











JBduo.l 3.11 Kual.1t1 Pol'Umahe.n di sem. tt• eia 1970 
H1tunaanSekU4on Di Bawnh 
Perko.ra 
Bil. 'rom pat ~ BU. Tempnt 
~. Kemudaben man41 85723 5.92 1)61917 94.08 
7. Kemudabn.D tan4aa 146897 10.15 1215020 83.93 
6. Babaa 41n41ng 121765 8.41 1093255 75.52 
5. Beko.lan air 118051 8.15 975204 67.37 
4. A pi 160251 u.oa 814947 56.29 
3. BekaloD air 54691 3.TI 760250 52.52 
2. Kemudahen tanclae 469770 32.45 290480 20.07 
1. ltemudohan kea.4eail 226536 15.65 6)944 4.42 
o. fiada perkarn 41 ataa 63944 4.42 
• Kemudehen tondo.at pGI'lGBlir 41 dalam den khae kepada 
tempnt kedi.~ 
'' "emudahan taudne eebareng 3en1e 
• Eeke.lan aira p 1p 41 dO.lam dan kho.s kepndn tG~~DpBt k edie.mo.n 
• • BekalCI161ra Seber DB 3tmis 
sumbora D.S.Gibbemo, .o.z. Jomandes, Rab1e~nh Otbmc.ru Kual.iti 
an keperluon Po~ di Seman3ung Qlo.tai o.,l970, 
ertae Ka31en tto. 7, Jabat Perarigltaon Nesnra 










Penulis telah mol.ihat kualiti per umahan ka\vasan ka jien 
dengan mengsunakan sekil Guttman. 
Ant ara f aktur-fa.ktur yang dika.ji oteh penulis ial.hhs-
(i ) Bahan binaan dinding l uar 
( 11) Bahan binaan bum bung 
(iii) Ke ndaan ~izikal rumah 
( 1 v) Kemudahan a pi dan air 
( v) Kemudahon b111k mandi dan t a.ndas 
(viO Krmudnhan sosial l atn 
(vii) Kemudahon ria dah 
(1) bahan btnaan dindiM luar 
D1 da.lam me~kaj1 bahon binaan, penulis telnh melihat bahan 
bi nae.n dindi ng luar. Jumpaan 1m. dic ntitkon dalam J adUal 
3.2 
Jadual 3.21 Bahan binaan 
dind1 ng 1nnr 
lahe.n binaan 
Soluruh ke.yu 19 
SeparUh keyu/batu 25 






D1 dalam Jadual 3. 2 , k el i h.atan bahawa lebih do.ripada separuh 
rumah yang di dapati di s ini ada1ah dibuat daripada separuh 
knyu dan batu. Bi aeanya , k eadann ini wujud k erana p enduduk 
di s i n i yang mempunyai rumah yo.ng de.hulunya di l.:.uat daripada 
kayu s el u.rul'lny , h"i.ni tele.h m~ai wang un~ membuat 
peluasan dalam rumah dan b~an yeng baru bila sanya dibina 
dari pnda batu. SUngguhpun d emikian maaih terdo.pat yunit 
yang diperbuat danpada knyu sel uruhnya isitu 38,C. . Hanya 
sebilangan k eoil iaitu 10% sahaj a yang dibuat da ripa da batu 











Bahan binaan bumbuna rumab-rumoh d1 sini. dtlpnt dilihat de.le.m 
Jndual 3·3· 









JadUBl 3.3 menun3ukko.n tahnwa 881- atau44 yunit daripada 
edisme.n 78n8 dS.pilih adalah di por bu.at daripada kepin6an 
zink oedang. on 7 ng ~ yang 1~ dibuat dnripnda 'til eo• 
J dual.-3e.4ual. 3.2 dim 3.3, penults do.P merumus babawn 
deri s eat ~ binaan ltawa.ean lta~illll mempunyai bohlm.bohnn 
Yall8 af!Ok scmpurna. B~behan Yane diclapnt1 itu t 1dnk 
merupakan baho.n-bcho.n y ons turuk ate.u tidal; eesuni untuk 
t=odi o.m:m. 
(iii) kondnnn fizik~ rumah 
Satu 1~81 oapek kuBliti rumnh yang dikG31 oleh penults 
i r l o.h keado.on fi ::i l".Dl rumab-rumah di oilii. Aepek ini dnpo.t 
d i l i hot dalam Jadual 3.4. 
dGl Ja.dunl 11lt, penulie telnh menesunaken ukuran 
bai k , seder hana 4sn turuk.7 





















eru\ft...- kcpadn Jaduel 3.4, penults monr np ti bnhawa 
koadaan rumah di k . wao ·.n ko.3ian adalah ago.k aempurnn d engn.n 
64'1- bcrnda dalam kondoon eederhona, 22,t dalom keo.de.tm 7trrJ6 
bei k dan 14~ dnlam k eadoan Yans buruk. Oloh i tu, heeya. 
porntuson Yarl8 etm8Qt yeng kecil ea.he.3o yetJBialmJ)UJ\VCi kwlliti 
yang boleb dikut nlt buruk • 
.. Grdooarkon k opa da se:Y..il 1 ti · Perwnohen, didnpnti ha wa. 
ru.mab-rw:1Nl di tm ocn Kampung Bahr\l Amptm8 acbenarnya , 
berado. di dalOJ:\ k eadaan yang di t ae a ekil teroebut. Lebih 
clari pade. sepa.ruh yuni t-JWli t d1o1n1 adalah 41 nte.e had 
minima p1awai dan hnnya oobi lBnBQn yang amat kec11 yang 
terlctnk di ba ohnya . 
(iy } Kemudg.bgn c.pa. dnn aif 
SckU ::tlnl iti Perumnhan teloh mele'tatken k~DD&dahon api. dan 
a i r eebasai eebohagian dori po.de. peruntuke~a. Penulio 1n1 
telah3ugn m~libat a opek 1n1 dalnm kawe.snn ko.j i an dan 
perjumpaon 1n1 di~barkan 4alam J ndual 3.5. 
Jodunl 3. 5t ""emudtlhnn 
Api don Air 











Ja.C:uc.l 3.5 mcatu:. ju!~an babe.\':· kese 50 h :"Umm.h yang 
dik~ji ol oh pow~io in1 ~cmp~.yai kernttd~lwn bokal~ pi 
<lan ru.r. JomandonB kopndn So.:il Xua1.1t1 Pln'umahe.n, 
pocbo. alt?n k emudehan api dan eJ.r f:'.dBl eh perlu bQCi monent uko.n 
l liti minic=t. poru:nah"'n . In1 berorti bcll wa rumab-rumnh 
di kawc.sen KampUDB :S"·.hrU ~one J11CDCnpc.1 pi o.v, 1 ya:ns ~ 
i~itLt eo.il hituueon 4-mat n. 
( v) Komurla!ym t r..ndgq dan bi li mqnrlJa 
~okil ~unliti Poruoaa~n j~ tol~ melotakkan kcmudnhan 
t , ..ndno {apo j onio) dan bi l ik momU.. 2eb~ euo.tu dari~ 
k cmu.r.tane.n Yt.)r}6 a y g c ost 1 di ccdickc.n bc(!1. monentukkan 
l!.unli t i p{;)rwntlhan ycm.g paling noa s . Sol :Ll ini memborikon 
keduo.-Ledua Jtemuctohcn so 1 y nns t1negt i e.i tu m.."lt a 8 dr:m 7. 
Pcnulio tel nh rnolihnt ponyedi t'..an lcedun a spok ini da.lomn 
J alunl 3.6. 
Jndual 3.61 Kemu~ohan 
~andas dan Bi l i k roandi 
t i l ik mand.i 














J e.du.cl. 3.6 menunjukkan bahnwa selllW\ rumeh-rumah yang dipilih 
mempunyni kemudahan tandao dan bilik mandi. Ini bormakna 
u&.he.wa kawa ean ini mencapai kuali ti piawai yang minima 
berdasarkan se 1 yang dipilih. Tet·•pi seperkara menarik 
di s i n i ie~a.h tida.k semua ruii18h,-rumah di eini moropunyai 
ei s tem yeng moden iaitu s i stem tandas pam. P~n~is mendapati 
bahawa ~rura.ng dnripada eep ... ruh daripade. rumah- rumnh di eini 
mempunyai s i otem jenie 1n1.9 Keadaan ini timbul kerana 
t i da.lc P.da implementaai dari pihak kerajaan untuk monentu_.kan 
bahawa sistem tantias pam diadake.n d1 dalrun octma. rumnh-rumah 
di sini. Penulis ini berpende.pa.t bohawa sietem ini adnl.ah 
snngoa panting dari segi kesihatan dan keber sihan. Sistem 
tradisiona1 seperti siatom baldi a t au s i staa korek bawnh 
tonah walaupun masih dapat bertungsi dengon sempurna tetapi 
tida~ eihat ataupun borsih. Kerajaan tidak mengambil 
bere t tontang hal ini, seolah-olah tidak pcduli kepeda 
kebaj i kan penduduk di sini. Kerajaan hanya memberi pilihan 
kepada moreka. Seeiapa yang ingin mengadakan sistem tandae 
pam dikehendaki mengupah kontrektornya yang tersendiri dan 
ini ci asenya menjadi penghnlang utama korana kos mangupah 
r ontrektor dan memase.ng eietem bie.e~a memakan perbelan~aan 
yang bese.r. 
Uungguhpun demikien, rumah-rumah di eini masih mencape.i 
.r.:uali ti perumahan yang memenuhi syarat-syP.rat yang di tetap-
1- c..n ol eh oc1,11 tersebut.10 Yang berkurant di sini ie.alh 
1 eadnan ini boleh d1perba1k1 untuk menineBikan mutu h~dup 
penduduk di sin1, 
3,3 Kemudehan Social La&B 
elai.n daripeda i tu, penulis ini telahjuge. meliha t kemudahan 
sosial l nin yang rii dapa.ti di ko.t7o.aan lta jian ini. ?J emudahan 
ini, wel.aupun t i dak termaeuk di cta l am eel i l kuali ti perumahan 
tetapi, pcnuli o ini percaya bahawa i anyn mneih panting 
do.lam menent ukkc.n mut u kohidupan penduduk ini. 










Jadua1 ).7a Xemudahan Soei Lain 
PojalJ::- t •\oa 
:Dalai Bomba 
ft(Htpi t 11 
Tempat Ibndnt 
ank 
SoJt:o l o.h Rondllh 
c ~olah ltenongah 
Perh an't1an a e 
RUkUn Totonggo. 
Tcl efon AW!I.I!l 
Pombu t1Bnll Sam~ 
Ada 
J C'. uril. 3.7 menun~\Jltlco.n bnhritiB kawaae.n lrnjian 1n1 m~e.i 
korDu41\han eoeial Ya.rl8 mencukupi untuJt membolehkon moreka 
monj olenko.n kehidup .n y eempu~. 'fet pi maeih terdtipat 
beber~pa k elruranucn dt. eini Y8!'28 penults boraea jikalau 
d1ber1 .... n dapnt Donoobah..ltr>n logi mutu hidup pendudw. d1 
ka neon 1n1. 
~ f~t nMSH M 8 ft ~,Fft!hfi-lftiaitd k~~-88 
y r rl8 serius diru~Ulr k epada Hoopital Besar d1 Jalan PahanB• 











i n i bol oh di -c;unggu untu., dihantnr ko Jo.le,n PD.hong yang 
tid~ bor okr t nn. ~otapi ko koe eepertiikomalnnenn tidok 
boloh t~ untuk 4ihal tar ko hospital YcrJB b8£1tu ~auh. 
Se.tu lo81 keltUrangnn y dinlomi oleh penduduk di oini 
i Etlah yang berkt\1 ten deDDm ketiadaan tel oton awnm. Penduduk 
di oini dikehon .1 mcm111~am tol~fon drripada. l~odni-.... edni 
kop i dan runcit atm peni pen1 ga 1ni bia aany monaenakan 
ltLdnr bayaran yan tinggi dan jue;a. t1(lnlt memllcmarl~an 
pem1njam mem uat Pt:!.ll8eil an ke wilo.ynh- ·· i layay l ain. Ka :nean 
1n 1 tido.k mempunyai kcmudahan perY.hidmatrm poo. Penul ia 
\.\}rpmdapat bahawa p1hak b erkuaaa harus mGn¥od1 an emudahen 
1ni. I'uat m sa :l.ni, penduduk d1 eiil1 dlkebtmdald. m~rim 
eur t-~n.t mor ok d1 btt.nda.r yang je.uh d n tnl btmffik 
menyu88hkan mer eka. 
Penulis ii'li berpend pat behawa kera3etm ha.Joue membeft. 
p enduduk di eini ltemudBhan-kemudeh8ft ynng R1h1 tidalt' 41nikmo.ti 
ol eh pendud cii siiil. Ini e.deJ.Bh kerana peildu4uk d1 e1n1 
jike.leu diben k elllldehet.n ini m~ aken dapat memperttDttkat-
ken mutu kehidupan mereka l tu. Maen.leh peruiaahan tUkan 
eahnja celiput:l kekurtm.68n d8lam ,.unit-yunit f1zikBl tetap1 
juga mellputi Bspek- aspek eosi81. juga. 
3.! Kemudnh~n Bi~d~h 
Satu lngi aepek sosial yang dl l i hat oleti peuulle idalah ynng 
ber e bit dengM. kemwlahan riaditi yang di4apat1 41 k waee11 
kajia n. 
Kemw1ahan r1adeh yc.na boleh dijuapt\1 di dalam 1'-..o.waeaD 
1n1 bol eh dilihat 41 dalam Jadual3•8• 









J a dual 3. 81 tCemudahan Rio.dcll 
.~mau<lahan Ri adah 
Pa~a~e bole£ep k 
GelnnegarlB bola kcro.nje.ng 
Gelanggang b ola j o.ring 
Gelftngeane bola t~o 
Dewun Komun1t1 
Pad ne mainan ~".llak-lmnak 
Perpuntakaan Aweo 
Ti dak Ada 
Je.dual 3. 8 menunjukknn bahewa lrawo.san ~pU!'lg ehru Ampn.ng 
menikme.ti LoDUdahannriadah yang mencw pi bagi meeyempurnakan 
k ehidupan pandudUlt d i oini. 
\'a.l~upun deJ!likian, nspek ini mt1s1h bebor apa k el emaht\.n l!:.iao.l-
eya kekuro.ngan .i.teiDUdahan yang 4ihhaskan Kepada 6010Deen 
yo.ne b erumur di bawah umur bel een. Vomutlahe.n Ya:tl[; diber1 
hanyo.lah kepada aolongan b e1asan umur dan d i antarn golo~ 
dewasa tetapi aeol~olah penduduk k~~-kanak diabaik~ 
Ini j elne k el i hat an dnlam keti e.daan kemudahan t e.me.n ma.inan 
kane.k- kanek a.tc.upun pemberian Perpuatal~e.an Awr:-..m. KICenudahen 
ini bukan ea.h&ja memberi perkhidme.tan k ep da ke.i'lSk- ktme.k 
teta~i juga Kepada orang dewasa. Pe~ie ini be~endap t 
't ahewa piht.~c'.. ber ;;uJ sa. patut meUlbori kemudah~n ini kope.da 
p enduduk d i eini . 
3.5 eseszl~nn 
Do lam melilul t u:aealoh p erumahnn dari segi so s i al , penul i s 
ini telah m~ngynji a apek k aseaakan dalam ~awasen d1 k waean 
Lo j i an. 










I i l:mcon puz-ot . orang bagi seoe'tuah bili k bi aonnya digunn-
knn v.ntw mcnr,ulrur l~oeosaken dnlrm seeuo.tu k vm.ean 1 tu.l.l 
Di Scmonc.njunc ' aysi terdo at lobih ~ 2.4 onmg 
b~;;i oecebuah bilik di ~. son bor..dar dan l ebih ~ 2 .8 
12 
orang boei s eeebuah bilik di k waoon r b:mdar.. Baneoa-
bang 
b i lik untuk commj uli'.l:an ltoco::s l~im. nv. o n Y&ll£ mepwvai 
lobih dari pnda bile~ Jane lebih d ripeda 3 01~ basi 
scootu ah b i l i k adc.U.hh di en.egap oebagBi mCJngo.l.o.mi k oaeoa.kar.. 
Wal upun f .' :tur keae nn tidru. dinyat ::an d:i de Se 11 
Por..:cahnn, penul.ia 1n1 l:ierpendapnt b3he.wo. a.ope iDi a4o.le.h G 
t d6l menyol1d1k1 masaleh perum.:~ dari seg1 aoo1cl.e 
u1 s-penu'l is Y"D€ membentuk eekil irl1 te1ah memberi 
nltornntif lain untuk mel lhat taktur keeeaak~ 1a1tu 
menegunokan krit~ria 4 orang oeaobuah b111k bagi kav8san 
l unrb ndar dnn 3 orang bagi aesebuah bilik d1 kewaeaD beDder. 
Ponul1c-ponulia 1h1 tola: menunjUkken b o.wa terdapat 
38.7 t u599 ,836 Y\1111~tumt dart ke4.1aman di Sema••,~ung 
salaya 7cnB momp~~i kep daten l ebib d~~da 3 OaBDS 
basi seeebuah bi 1.ik dan lebih ~ 24.1~ a tau 349,135 
yun1 t-ymd. t kedi man ynag memp~ai 4 orane; bap Heebuah 
bilik. Jumlah ponduduk' iala h 2,889,196 orang meduduki 
484,250 bi11!~ i i tu purata 6 orQDB bagi eeaebuah bilike Ontuk 
t!lond~p tk~ pur t 4 onng b g1 eeebuti h biUk , bermalma 
eobnny 238,049 bu8h bilik 7SDB 1 in dengan hit~ 2.3 
ornng b c i seaebueh b111k odalah dlper1ukao. UD m.adapat-
lt p t a . ., oreng b 61 eesebuih b111k , aebarqak 576,958 











Selair. d riprt:dn itu. kodi~kodiomen ini hnruo juea di 
a od1alum dongnn oegala komudohcn t\eaa aopert! be alan o.pi, 
ir a~.n tnndao oupei;a manc:lpt'i ali t1 p i nni y ns minim:: 
1 "1.1tu to. 4. 
I or·dncarl an kepada 1 awaso.n ka;Ji,,~-. Ee.nci Pendu~ult l 80, 
tlcr..t~jultknn ba.bawa bil~n pondudul di oir-..1 1nlch 12,987 
ol'::!ne aorta j~ ht neee i e, t'.h 2061 yunit-yunit dan 
an1z purata r~tnr~sa i alah 6. 30. 5 1toric y ny ditotap-
kar.. oleh DanRa - b 11€193 Derse.tu i nlah 3 orang boai c.wa 
bandar. In1 'bol"''D( na bf.".iutwa i-:n~~ne:::.n 1~! DCJl80lo.mi k eooooken 
lobih J urP..ntZ due. knli dc.ripc.dn ant;ka yang di tetnpkbn oloh 
pihnl Ilo.nga - bansea Berontu. 
Pcr~ulio Lcrha ap bahnwa &tor o j mm &l~an be:rti.ndak der..gnn G 
ae .... nje.rn:ra. untulr melegakon keade.o.n k e Y. uranaan 1 tu. " 
3.6 J{ep ,rlur"n pgrtii1l.- boo /"' 
Rr~oGh Chcnd&r te1ah meobuat porhitunean tontana b11~ 
bi1e~n yunii~yun1t yang d1porluknn berdocar,an port m han 
penduduk aorta koperluE!.n moneeantil(e.n yuni*'-yunit ~ema 
bAei t h t~nun 1970 hinges 1 990 . 1ene1Jcu.t belie.u eeb~ak 
1 . 92 juta hir.Q;n 2. 23 3uta yun1 t-yuni t baru. ndnlah d i perlukcn 
unt mombeknlken koporlu n perum :.ho.n d1 Serr.nan3ung Mal.C¥si a . 
Ponulia-ponu! is tolah membuct rumuean kcnerluen perumnhan 
bae;i tahun 1970 nde.l::Jl seb~el 333,366 yunit-yunit bt'.nt 
yo.ng d1perlukan untul-. cenguranske.n kep daton penduduk h1n6ga 
.. c ~1 tWl(!a.n 3 oran t asi &e oebuah bili lc dnn untul~. menesontikan 
yun1 t - yuni tyang telGh uzur. Jumlah yang metlerl. an l{eDildahan 
bekclan api i :;1lah 1,064,369 yunit-yunitJ yang memor luka.n 
bokalnn air i olnh 1 , 029,672 yuni~yunitJ dnn yang memerlukan 
komudahnn t andao inloh ;5~ ,902 yunit- yunit. Unt uk m~ken 
k opadatnn kop dn 4 orang boai ooaobuah b11 , aebQDJak 











yun1t mo:norluk a!".Wpi ; 873,613 yunit-)'Unit memer lukon bekalan 
ai r p ip den 403,843 yuni~yunit memorltL~an komudehan 
Dal 
memanttane keeesaken yang wu~w:t.. Tet pi 











t _ t i hnt Banci Penduduk 1 970 , 
ertc.s 
[ajicn t.o. 7., si a , .Ual.a 
Lumpur , 197 4. 
3. Unt uk ' !Dnklumnt lenjut , s ila. rujuk G"JbbOna, n.s., et . ril. 
4. Llhtit G1bbons, D. s., et. ale 
5. Rujtik Gi bbone1 n. s. , et. nl. 
6 . Somun ant t a di perolehi darip da Gibbons, D. s., et . al. 
7 • Yr"'.' , i c:-.PJ:cud. ar .... de~n br...J;.... <11 eii\1 1 ah k edde.e.n 
o . !"''"'-~h y~ dic:"' t kon done;e.n cat y ng ba: , boro.dn dalam 
ko dean f1 z1k 1 Yo.rl6 t fl6Uh dan tida.k momor lukon ·ebo.ratl6 
pomb 1 ""an serta kec.daan per ke.rm,een rumi!l.h yeng k emae 
dan oennrike Y~ ber kcodaan t uruk oobal1~c., i alah 
kcadne.n 1'Wl:ah Yt:D8 t i dak berc at at Gupun c~ cat . 
y· ne lc don berox rekeh s t r t mempu:oyd •. cado.an 
f i zike.l Ytlll8 buruk, yang tmll r oboh d~ tu::1bung de-..n 
dindinB l uer Ytu:lS bor l utnng dar:. ka.vtC.can pcr~are.nGan 
rumah yang kotor don t i d di~cgo dongan bni k. Kcadaan 
oederh"J'UI. . uil' t il'loh Y"nt!. ter l et!'J. ~1 pertmt:ll"88U 
i r itu mungH.n borca t t ett.yi t i d porlu ca t yton l lar\11 
borkcndaen ye:n~ teL;Uh aerte pcr !!tlr c..nar.n rumo.h Yafl8 
koene. 
8 . Horua diingat b h f' Wtl CBJ.lumut y diptJngUt d1 oin1 
~dalnh ~ l umat daript\dn ~rumnh Yall6 a t au rumah 
ponahunt knmptmB bchru eeb r . Yunit- yunit e etinceon 
Y''¥18 bertabura n d i e1ni t1dak di o.mbi lki r a '. erana t u juan 
Y.n j 1on ini e.dalah eemat a-mo.ta unt tll mel.ihnt pcnduduk 











9. Lobih ocp~ruh darip~da rtun~-~~h y~~ dik~31 di eini 
men~@llla.ken oi et om t cndt'e .. orok bnvtflh t("11ltlh 
10. Data-do:t ... yun g diperoleb1. untw~ mt'm'bu.:lt r umuaan 1n1 ndnl h 
bordaacr; an koa run"h-l"U.tll.h y tw.h cnh.a j a . Y.nwnaan 
kajir.n j uga mcmp~~:t b obere.pa xocun1t1 eet~ dan 
toad n r.crol-: munekin bor l ainnn. 
11.. 'Liho.t C~c.r...dcr, RC!l!\e h, " "tou hint.P eoda in Peninsular 
·.alo.yaia l 970..l:)J0", dalam &mzah Scndut &. T~ doo Hni, 
( odo )., :Public .t·~ Pri vnto Hovs1ne in !!Qlnle1e., 
e 
iloinooanu E:lueot i on - ooke (Aei } t.td. , Hong l':on,a. 
12~ L h t Chnnder, Rameob, op. cit. 
13. Ponuli&-pcnu11s YM8 dimakeudkc.n di aini i e.le.h Gibbons, 
D.s., ot. al. 
14. Li hnt Gibbons, D. s., ot. al. 
15. lmnci Fond.\4duk 1.980, J nbntnn Ptratlf.l-:e.Pp Napo nln;roin 
~a Lumpur, 1980. 
16. Lih~t Ch~nder, Rnmosh, op . cit. 
17. Lihat ~ibbona, D •• , ot. 81. 





















D1 ~r-~r.m mali hat tl!:!co.l3h porux::Qhan di 
Amp~ne. pen io ini tolahj~ mel.illct 
kc i tc-~Y" one;::n finomana porw:."!hon di l:e. BaD ters e but • 
Snl.ob etttu o.epa .• YtmG d11.1ha t oloh ponulio ialah yeng 
l::or tei t an d ongon 'tidnnc dcr,. jeni~ pal~orjeon pcndudul: kawa.ean 
lJntw"' tujuen 1ni , ponuli a t eleh membQhneikan behoe1tm 1n1 
kep~dn beh a nn p ertams. y c•ng melihnt bi BtlS dan j enie 
PQ~·erjQ.nn k waaun se-.; "'a monyoluruh dan ooterueny be.hagtan 
l ai n donePn melih~t bidene dcnn3$n1 pe~erjann oecara 
opecifi~ 1 itu den~~ memilih 50 ornnc reoponden darip dn ~ 
katmsw tor aebut . ./' 
r.-~t i .ide.ne Po1 erjacn kawnsen ini dop t dilihnt d1 dt\lam 
J~dual 4.1. 










"ed\12..1 4.-s G.n8 
. 
l?c. r j n Pen udu 
~ 
1. 4 
Pentad iran & P~~e~n 0.5 
.:erani don·· "Or~n berKnitml 338 4. 0 
'Pokcr3a JUalan 572 6.0 
Pokor3a Porl:hicbatan 332 3.4 
P rtar.it~ & Pent 110 1 . 0 
el\U"'.ro.n & Pengml€~.utan 3225 33. 4 
997/998 443 ~'<5 
oncari ker3c. 16 o.a 
l>Jl buruh 4360 45. 0 
Not at 
997a tidak dapBt ponera.DGon yang cu1 up 
9;.;18• ticlalt rnemberi tt\hu jenie p$kerjaan 
~tmbort :eanci Pendudu ' 1980 , Jnbr-'ttm Pernnnl on N•tmrn ·n1aze1a 
la Lumpur , 1~0. 










Jndual 4.J. mcnunjultkcn bcllawa bi<t.cng pe~orjaen Yanc p::\ling 
br.ny Lk di dapeti di Q.c.U.c.m l'nwcoon LG.ropu.."lc; 'ta.lU:".l di sini 
ialeh biu~~ yone torlctnk di l~· ku~oa ~uruh i aitu 45~ 
tr:1u 43GO orana yc.n& terlib t ~ .t i do.n.a l:orj !':l YOIJ.L'r dime at1.d.ken 
di s~.ni i c.\l.e.h yc~_.g boroabi t dcngon pOl;crjna"'l pc!'!liagr:on 
ltec11 yw-e di j l.cnl en di ocl·i tar pcrknra.ne~ r-lltl h oopcrti 
perniagaan nttlcit ntcu .eore.i me.kanan atou mi.."'lUil8.l'lc Di nmping 
itu, tcrdapat j\Afla oobarang pokerjaon YOOG b.ercoreJ: 
kcrjs - kar j a pompl'ooosatl d.a.n pembungl.:~:tsr.n yp_ne juga dilnlruJ;;!ln 
di dcle.m rv..mdh 1, cdinmono 
Bi ;) pel:e! .. jae..'\ ye.ne odua boonr ycng didnpnti di sin1 
~.o.lah .rang be:t .. oe.bi t d.cngr.n bi:lf>..ne peneellllll.T.n d.e.n pClnflonc~fus n 
Ymlg moliputi lobih kurnne 33.4r at~u 3225 o?ar~ PJntnr~ 
bideng poke~jnnn yang didc.pnti di oini termasukloh ~·ilr.De-
.!ltma pombuut baci clan kelul::a. don Gobag3in~'a. 
LPi~lain bcntuk pckorj~ yang boloh di,uropni di eini 
adaJ.ch borteburnn kecil iui tu tidoJ~ otmt"-'-ptm ;;.eng melcbihi 
10% . 
Di ocmpir-s 4~~, pcnu~ic tcl~h malihct purnt~ jcnio r orjr- n 
pend.udul~ Lc\\'acr.n lto jicn i ttt.. For~ arr :::..ni dapct dilihr t 











JD~uP~4.2c Pur ta v~o Pok rjean Pondudtik 
Pertr.ni n & .Peril<'~r..e.n 2. 9 
:Y 
Perlombo- nnr .& Ktu: r1 52 0.5 
Pcnq.c1Uru:'Nl7 1287 13. 4 
Elektril:, Gno & Air 10 o.1 
Pemb~ nae.t· 1332 13.8 
Ju~lan Borong/Runc1t 984 10.2 
PerhUbWlGGD & f."o!Dlm.U".nai 303 ).1 
KcmOl36tUl 8: Insuran 65 o.g 
muniti, Soeia.l & Per:chidoaten 76 o.a 
996 76 o.a 
.J97/998 100 1.1 
999 4360 45.0 
Jumlah 9636 100.0 
996t lilencari ker~o. 
997/998s·~t1dak dap:1t pctneral14@n cukup dan tidalt membwrri 
3o:nis po:er~aan 
999t d1 lunr kuasa t uruh 
Su:lbort ci Pon duduk 1 .. 80, J aba!an Pt£F«k!19!! Uetm£8 










J o.du.al 4 • ;: 
pal in,: l r "cyf:'; t' 
l tmae. turu.~. 
di e i ni i llah 
56 
:;m'J 
Di ot.myine 1 tu, ponu,.i a i rii +,ele.h oliha t jonio p okerj 
t ~tc.p den po.::orjcv.n OaLlpin6Gn rcq:on i cn-reG ~'\onacm :!!me 
t 1lnh di~ilih. Porjumpann pc.nulio dapnt dilthat di d 1~ 




5. ~&ro.ni don l a in 
l c.in jeni o !)ek er3 
pen~adbiran 




















J adua.l 4. 3 menunjnkkon bD.hawa bilencnn besar reaponden ,-eng 
41p111h tidBl;tih IJUriJ'Umahtanga 1aitu ~. P-.kG"~aan utama di 
a1n1 berupa pengeluaran 4e.n perniepan ie.itu 1()1., Jcie-3m1o 
p.ageluaran YBI28 1Nju4 ialeh :LD4uetr1-iDdustr1 berat aepert1 
perldlangen bed 4aD kel.Ul.i t .. kant leal 4m ~n!.D-lo.1D, !erdap 
Terdapa.t ~\JBS 1Ddu8Vi rumoh membungk\le bahoD-bahaD 
malcBIUDl oepeni kUaci, kvopok, kaocmc ttmah claD la:J.D.o.lnin. 
Pend.8688D cU. lca.11811an in1 berup ern1ago.an runot t, kedai 
p1, pen3ual euratkhnbar 4an letn-lain. 
Je.4gl 4,4 Jepia PJker;taap Bpl!!piNM le!pop4s 
Ji#1s PikK;ti.\iii; Sijit!MW m ! 
1. l'i!en3 t 1 2 
2, BerUcBB t!akanan 3 6 
3. •eaproeee 1. 2 
4. ·-beiiQh 6 12 
5 • •an~op .Anak 4 8 
~ OUntiDg 2 4 
• 
Daripada 50 Oftrl8 reapoDd-. 7811C 41t..ubual ouma 17 Ofti.DC 
aBha~a 7aDB ~ peker~aan UlllpiJlCDD• Q~aal? OJIDDB 
1n1 c1e.lah t.r41n cJaripda aur1 z-uuhtcmcsa. xer~a J'SDB 
paltD« poiJQlar lalah a..-.m paatea (121) &m --~ .... aao1t 
~. 
Petult• m..Sape.ti bahawa ••bab utama ~S\Iri Nllaht~ 
men~&l.a.nkoA peker3aaD. uaptDC@" lalah u:n.x ~DC 
kepndo penctepatan keluo.rp, Ke~~a a4al.ah dari~ 
keluarga mt~Dp\1ZQ'81 puft.ta ptD4apatan bulenan ~ 4aripada 
1500. Ado. pula PB« aenp'takan baba-. ~ claftpade. paer~ean 
88mp1D4P'J) boleh ~ untuk perbe~UD • .,.tn aeperti 












4,2 Pola Pe4apatan clan P!£btlapjanp 
Dalam melihat faktur ekonolli daD ka1 teJml'a 4eapn ftD01D8110. 
PV'•oban 41 kampUI'lg bBJ"\1 Cine. , penulie telah mel i bat pola.-
pola pendapatan dan perbeltm~aan J'GDB 41ailo.lkail ole 
pcmcbaduk d1 sana. Daripada aakll*'t-eak!UIIat J'&Da 41berl 
pennl ie akoii oube menska31 ee~tlUhDsnnkoh polo. pen4D.paton 
ptm4\a4Uk &.48loh eelarae 4cmenn po1n perbele.n~rum mereka iaitu 
eamada terdapat lebihen atauprm ~ 41 tolt\k kos 
perbel.enjaen bulanm. 
Ja4ual 4,5 Polf a.nttapp!e Bultmap Keluarp 
(J } 





eeb.,.r bulaen nep.ra. Dar.t.pe4a Ja4ual 4. 5, bil""'C'BD 
kelue.rp 7eDS ND4ape.t puata lebt.h bripa4e 141? ialeb 7~ 











In1 memmjukko.n bahcwo. k.au4Ukcn pCldapata.n purata bulenan 
kawason ka2ian boleh diangap t1DBB1 berbaDdiDB 4-.m 
RencOD6SZ1 r&llqet:e. Empat m.aperuntuklCOD baha solonsnn 
miekin ialob £0l0Dg0Jl YM6 menilapat jumlah pendnpatcn 
»urn bultman laa:raDB daripad.a 1500 basi s-181\811~ Mal qata. 2 
PeDUpo.tan pure.ta kaJnpunB bahru Ampo.ng ialab 1592 1o.l tu 
eli at ae tohap m:hd.ma 7azl8 ditetapkan oleh kera~aen. In1 
bwmalma bahawa p~k kc.wa8Bil 1D1 tidak 418olODB)can 
ko 4alom mt.aon pendUduk mield.n. Pe.retua penctwtuk cU 
ko.wnaan tD1 ~8ll8 aendo.pat pendapatan ~ deripada 1500 
eebul.en iel.ah borben41ng 4ensen 4~ J'8ll« meo4apat 
peD44pattm 41 bawnh 1500. In1 memmtw'ktm behawn ~ 
dnri.pe4a MJJ8Nh p.,u4uk 41 aiD1 J'BDC clape.t 4i&OloncJam 
4ol.811 katecori pta4114uk 11118Jd.ll b~ •tlaat 
Ralloenpn Jlalqaia BIDpGt. 
Ka31an aepuuh Penge.l Baaoe~ llel.N"eia Eapat wemm~ 
b!tbea pen4apataa ~ta H~ MbuleD l:aeci aniap lid.-
~ kaula C!Da begS. ~e.bun 1919 U ~ .. , qda 
1alah 1565.3 Kawuen kaapUIIC behw Cilia men4apat ~pltf\D 
pu-nta aebeaar "bv.lan ee~ak 1592. P_..tua kel~ ,._. 
aeD4apat pe4ape/•an pveta bul.eman leb1h 4aftpa4a 8565 1flleh 5- berbmd'lnc a~ ~ Pll8 •tDdape.t ~pat. ~to. 
bulaDaD 41 bawah '"'· Jtawaean kajia e4eleh t.-aoloaa 41 4al• aektoa- ~ ....... 
Ka31all eeparuh P.,....t ReeD...., Malqaia ~t -..n~akka1' 
babaat p-.tapataD ~ta ee~ bulantm aektor bezad•r talah 
58? ~ 4cmgon pea4apatan puratanae'beDnr bulBDeD 
lcellpuag bahi'U Ampcmc eebi!IIQ'&a 1592. 1Di ••mm3ukJceD bebawa 
poratue pen4u4uk 7azl8 lllaDpUDyl\1 pendt\p t an punta eeb.nar 
bul.l'lllOD lebih cteri.po4a 1592 ialeh 4~ 4epn 
58?: 7tme men4opa"t pen4epaten pu't!ita kuraDa ctari~ -~ 
itu. 











3. Beltm3 e. ma.kfll'l 
4. BGl.on~e. Pa.kaian 









semun koe perbol.an~aen cleD m~a 4~ 50 reepozad• 
untuk mendapntkcn puro:ta p~lan3aon bulCJWl b* en1np 
keluaren. Dartpn4a itu pem•lte JDeDdapet.ti bahawa jnalah 
perbolonj ac.n bulenan b~ eetie.p kclut!rga i elah 8640. 
• 8D61kut dat a 4aripo.da Jadual 4. 5 , ponulis 4apati behaWll 
5~ daripoda ponduduk 41 s1D1 mondepati purata pa4apat&D 
bul..enan 70D8 1-:uroDB 4a.ripe.de. 8599. In1 bemalma balaawa 
pen4Apatan bul&llen moreka e4elab ~ 4e.ri ticlak upnt 
m~ perbelan3oon l:JUlarMm m~eko.. 
~~ 4tmild.on, ~1• P@.Wt m~tlam »-'-• 
bahe.WP.~ data-data. YC!JIB 4ip.zoolehi c.clal.ah CUII8 meNpalcftn eatu 











Jadual 4. 7 
Jadua1 menunjukkan qarat-Q"arat baei 
memUiki rumah awam kos rtmdah J'&Dg 
d1ken4al1kap oleh DBKL c1an PKNS 
Syarat- &y'e.rat DBKL PKNS 
l. Syara.t Pemohon mest1 tide.k 
pemiliko.n memilUi 1'UIDOh e.to.u 




2. Peruntukan 1 ) PenghUDi setinggan 
lain di mana projek 
perumahan ~3al.an-
kan 
2) 0raDg-OraJl8 73118 
tinggal ~auh d.ari 
K.L. tetapi 
mem:punya1 peker-
jann d1 b~ar 
3. Kewarganesarnan Warganegara 
JdalQl'Sia 
4. Tanggunaan Hest i mempl.Ulytd. 
ke1uargn kelua.rga. 
5. Pendapnton Kurang dnripa.da 
bula.nan 8500 sebul.an 
6. Wong ce.garan Tidak kana ~ mukn 
Sumber a DBKL - Behag1an Perumahan 1984 
PKNS - Bah8gian Peranoan.g 1984 
Tiada %"UJD8h at au 
tanah 
Orang-orang yang 










·~~ai kel uarp 
braDB daripada 
t 300 













Ho.J.-hal 70ft« berenbi t deDSBft 1'\aBh daD tellah 84aleh di bawah 
t~jawa.b kerajaen. SUDggubpun 4.-ilden, ~~TU"at-li.Terat 
yang 4ikenakan kepada pnra pemohon rumab. koe ren4ah ndnlah 
berbedza ant am tu negeri dfmBGll ea tu negeri. 3 
Dti!1. oegi ~a.rat pemi.like.n Cal.un mieal~, kedu&-kedua DBla, 
dan PKNS Nmberi keutemean 7e.DB lebih k:ur8DB IHliD8 i.aitu 
kepada pen4u4uk se~ dan orone-ortmB J&D« terlt.bat 
ae08Z'a 1~ 4alem pro ~ek-pro3ek p .,.,DDelum. Perbec!S081l 
wujud apabila dibuat perbcm4tnpn GDtara IIPftt-q&rat 7tmB 
41beri. oleh tinp-tiop n~. Negeri Perok m1~ -.bert. 
keu'temoan kepe.4o koJd. tflD89D kera3aan eet!Dggen. Melflka pula 
lebih memmtirlgkeil golo~ perqewn 4an JohOr m~ftllllllkan 
P8n70kcme perli politik 7N!IB b.rkuaea •erta kald.ttmBml 
kera~aan negeri. 4 
Perbedsean juga wuju4 4al• perm1tuk&D paD4ape.ta t.eiru88h. 
Wal aupun Ranofmgell llalB7da llapat m•berl paD4uan kUftma 
1500 4i S•8110113UDB ti.J.Q'iia 4811 kure.JlB 1700 41 Sabah c!an 
Sarawak. !itapi peruntuken DBKL ial.ah kUftma 1500 • ._tara 
pei'\D'ltukan PltNS i nleh lalftmB 1300. Perak IJ'l].a m.ab.rt 
peruntulttln kurang 8500, •elaka meneutomo..Jten pendapatnn ento.ra 
1301 - 1400 sent\ Johor pula m.bu1. poruntulten kurarlc 
daripa.da $750. Seb~a, kerajaan perlu ·~ !V&ft\t-
flY t rens 88JDfl den aerapa 4alea eaaua negert .upqa 
menentukan behaw.. p~ pel"W"haft awma ko• rCM!eh ~ 
lebih aakBNDil. 
Seperkortl unarlk 41 e1ni lalah qerat-: a;rarat bqi p..,!IOD-
nn perumahan nwom koa rendah tldak mamben peruntukim kepa4a 
pengbun1 kempung babru. • . Penul1a 11Cldapat1 baho.wa pertara 1Di 
wu.~ud kerano pendu.duk kempung 'bahzu m~ !.O.L. daD 
dianasap sebnge.t penduduk 7MB ilah 4i kawaaan ke4iemen mereka 
dnn mengikut kern~aan, tictak a4a k eperluan untuk men~tkan 
eemula penductuk 41 saz:an. 










!h4 PelU!JMJ::Ril'Mlft' wuja &9P Pw4u4uk kfDI!Il kat1iap Wt\!k 
mc111ld, rumelt=!"!llfh •U1t tl.ak=flaS laDI Mttcliektm ol!h 
kernt1un. 
tibru~uk kepnda Jadual 4 . 4 adalah jel.a a kelihatan bahawa 
k ere.3ann tidak mon_vediakan eeberabg puuntukllll b~ ·~ · 
snl.akkan pemUikon ramah aerta tlat-tlat awaa 41 pihak 
panduduk kampuDB bahru. Acla b._.~ aebe.b aansapa pe~te.ra 
iDi wu~ud. Pertaaa eekali-kaU, pWvclu.k ~ ti4ak 
teftiBeuk d1 dtllaa ka:t;eac>ri pcdu4W: mlakin 7.~ t14ak ..,_ 
Pl.IIVei. n.ah at 11 te.Dah iaitu peruntuka.D ut bgi "Domil iY..cn 
~I'UDO.h kera~aan. Sebalila\Ya, peDAwbak ~ baUu ada-
i sh ~~llS T. O. L. 7!1DC eah clan 4al61D kOI ~ babN 
Ampang ~a, merupokan p_M.U.~p-.1111< 'f'reehol4 •. Di ~~G~giDg 
itu, kera~aan ~ ti4e.k ~ aeb~ ha8J"a' ~ 
memper~ •-•lo 'a.Dah ~~ ·~ ini mezu~kBD 
kawaean ~ bohN ~'" tetapi aebaliqa, ken.~oa 
aeola!Polah P'¥\eb&ti a.biukan kawaaan 1ni berc.da 4alcm 
kead.aan a•lDJ'8 • 
Harua ~ 41l1hat a1kap peDCluduk eli a1n1 terhadap ~~--
kU"B~aan. 
Satu perlcan ....n.k J'~ timbUl. ialeh pero.an t14Cl~ · 
~uati don ~ puoqa d1 kalezseon pendu4uk 1a'lmpuna 
babru A~ ~abadap Jcen~--. ,_, daftpa4a ~ 4i 
eini -apm m..obon unhk meadepetk&D 1"-h-~ kera'ua 
kerenn berpea4aps,tan beb_. -.eka U.dak ~ aebarezlc 
peluc.ng bogi mer:ulapatka~n. HDmpir aemua 4arlpnda mereke 
:reng diter!IUdusa ~tokon beha l8D8kab-lenekah p..,hoDim 
cuur:\ Bia-ota dnn membuang maaa saha~a kerann kera3nan t14ak 
olr'.nn mcabori mereka aebarana pvuntuJ.aul. Ramoi clar1pa4a 











~a golon.gnn Bum1J"1tra saho.ja YflllB o.ken dipent1D81U\rl. Pa4e. 
he.l~ , lteo.a.ce.n iD1 ~.ditl.oh perlu bagl. mencapill •tlamnt Da-.r 
EkODODd. B6.rU 161 t\1 untuk 11_,.1111 ~UJIOII« perbeclMUl 41 ealt&.ft 
kaum • 
.mtar laiji.;.lid.D eebab UDtult ti48k aemohoD J'a.Dg 4ik""'kolaill 
oleb. peli4U4uk 41 iin1 lalah pa'U08D keben.tan lulU. 1IDtUk 
m~lain tcawaean 4tiil ~waD eerta mud.eft .an.. 
tlWl~~U. de.ripc.d merem llGJ'\lpa.kan PenBbtmi-P.,Iburd ,.-. telah 
4U4Uk 41 ai tu ee3ak ma• pei'mUlaan kempurJB bark••-· Kerekn 
telah birlmhwtn don melahirkan 8ll8k 4i aaDa clan ole 1tu 
m~ sentimen-eentimen YBDB kulaah tima4ap kawaii8Jl 
berkenaan. fambaban la81, JIOa1 clar1p848 kawa&-ka-.a ....a 
serta •U4ara ..ra ll8i-eka bei"'a4& cU IIi w akupm. 41 ~
kampuug 1e.111 7aD8 berdua"PD; ~4& 3U4JB 41 8D'hra merua 711118 
te1ah menaendaliken pemiasaan mereka 41 atu 88ZD04a u aekitar 
per~ rWDBh aereka ataupu:D ti ke-IINl bei'delgata 4on 
oleb. itu tldak 1IBhU b~ 
Sikap piDAudUk 41 id.ni tema4ap 1"UUIIIh aerta flat ken3UD 
3uen teloh 41pertimbBJl8'}mn. Pcndapat mo:reka adeleh m81l8Plak,-
kan. Bc.at ctaripado merelca t14ak 8Uka kep848. kehi4uP8Jl 4al•• 
flat Yc.DB iD8D811Nt mereka e4elah a~i t • twli.'Vung, biaiD« 
dan tl4ak mempunnd tnnah. JluiDah kerajaan t14ak clapat 
41-oerl okan ••.WC. hati eebept•na 7&DC clapat dibUat olell 
mereka 41 ko.ClPUD8 berkenoon. 
Oleh S.u, wil.nu.pull pelutt.D& '-c:l mereka m..tltkl ~ eerta 
fiat koro.~nan a4alDh nipia, p•4ucbak-p~ 4i e1Di antrl 
tidak puJ. men4apatkall 1'\Jah kU'Cl~aan. 











D1 dalam bs b 1ni penulis teleh mengka~i upek ekonolld. aerta 
poli tik dalam melihat finom.ena perumahan d1 Wil~ah Peraekutuan 
khaanya yang d1a1ami di kawaaan kampung be.hru Ampang. 
De.ri. aegi ekoDOmi, pemllia medapati beb._ pendu4uk 41 eini 
pads ~a bukanlah miekin. Ienis pekerjaan 7atlg paling 
ba.eyak dimilild. oleh penduduk d1 sini ada.lah ~enia pebinaan 
(13.8~) dan pengeluaran (13.4~ ). Di dalam bide.ng pemb'lnaan 
yang die.malkan oleh penduduk di sini ialah kontraktor 
p embina.an. Ada juga yang beker~a sebe.ga.i buruh pemb1naan. 
Dal.am bida.ng pengeluaran pula i alah perkilanean serta 
perindustrian berat sepeni beai dan keluli, mekanikal dan 
lain-lain. Jdemandang kepada fakta-fakta 1ni, penduduk di eini 
eeb~s mamilild. peker3aan yang aeak aederhana dari eeg1 
gaji yang boleh didapati tembahan lagi . Rajah 4. 5 menun~ukkan 
ba.hawa porata penduduk d1 sini adalah antara S300 - S899 
iai tu angka yang sederhana yang eewaj~a adaleh mencukupi 
ba.gi mereka memiliki rumeh-rumeh awam koe rendah yang disedia-
kan oleh kerajaan. 
Selain daripada itu, penulis telehjuga melihat a epek politik 
denpn melihs t perenan kerajaan dalem mtml'ediaken rumah swam 
kos rendah di WUayah Pereekutuen dan aejaubmanakah penduduk--
penduduk d1 a1n1 mempunyai peluang bagi memiliki rumab-rumah 
terse but, 
Kekurangan 41 clalam pelakeanaan program perumehan awam koe 
rende.h 1n1 akan memp~ peluang penduduk 41 aini untuk 
mem111k1 rumah berk ene.an. Seb~a, penduduk di a1D1 tidalc 
mendapat sebarang peruntukan khaa untuk membeli ataupun 
meeyewa rumah eerta. fl.a t koe redab kera~aan. K-ea4aan 1n1 
tidak begi tu serius kere.na pen4u4uk 41 aini eeb~ t14ak 
memp~ai sebe.rang kehendak untuk mendapatkan rumah-rume.h 
kera~aan. Ramai daripe.da mereka tidak pert-qa bahawa mereka 











dan oleh 1 tu tidak mahu memohon. Yang lain pula mempunyai 
&cil:tiJnen-sentimen Yo:tlB kuat JIC1geui kawall8tl tereebut dan 
tidak mem~a.i sebarang keing!nan untuk aen1 ngp.l JaiJl con.k 
hidup yang sediada. 
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D1 dnlam kertas ini, ponulie telnh melihat maoolnh perumnbnn 
den kai tnrmya dcngen sebueh knmpung bahhu ctna. -::~enulie 1n1 
cuba melihat masnloh ini do.lellf~))erbagai aegi 1e1tu tidkal, 
eoaial, ekonomi don polit1k don se3aubmonn masale.h 1n1 wu3\J4 
dalem tiapo-tiap eatu aapek iDi. 
tu me.8alah 7BnB c11alam1 oleh ptm4u4uk 41 e1zd. ialeh 
pemba!aaBlen aaiz plot tanah UD1Nk r.ah 7tmB t14ek e411. 
Pennl1• and.apati bohawa maaoleh 1D1 berpunoa 4ori. piiDG'in-
tahml British l'an& t:Ldok berkeam dan mald.h wu.~ btngn. ke 
maSB ldDl. Sebatqra S.alah ketiadnoD 1~1~ 
PellBBwalan c1ar1 pihak berkwula. Sebelila\Ta, ker&~081l t14ak 
peduli 1~ nkon maealah i.Di. Kera~aell ti4ak mal~alonkaD 
eebarang lengkob-langkah untuk menee~orlam pembnbeeinn temoh 
l'Bl'l8 lebih eak8t\!DQ , mi•~a, peratu:ftln-peratuftul melareDB 
peluasan tmleh 7GD6 tidak clienhkan oleh kera~aon, p~lon 
denda kepa4a eebarona •eaiapa 7e%16 melflllg88l" peraturan ln1 
don eeb~a. Pen4u4Uk 41 ld.n1 pula, oleh kertma k nio4oon 
knwal.on kern3aan teleh benud. meneo4nkon p•luaee.n haziam 
aeoara tubuka. Ald.ba~, ialah t:lm~e. peneliaha 
(~ dOD perea4uhan antara 3~~1rtm 7e.D6 kerap berlt\ku 
cU. eana. 
Satu la81 k~ ftdkal cU. dn1 i al.ah kea4aan 3aleDraP 
4aD slat• longknne 78D6 t14ak •-aa.an. Penult.• men4apati 
3a1rm-3alan 41 a1 tu m-.rlukaD p•beiken 70DB •esen UDftk 
men38dSlaau~a ••eual untuk pengunaen c1ezl aiat• lOI'IBkanc di 
eild; lftl].a erlu 41 ttUibMkiU'l la8i 41 eeaptna perltl 3U&B 
dibertdbknn lcmei:Cena-1~ 7DDB • cloged •. tc.ra3aon t14ak 
~bil t1D4olum 78D6 oew j amy untulc mempcrba i ki kec4ecm 
1 tu. Adalah tan~t;UJ183nwab Po3a.bnt tlnjlis Daerab untuk mel puz-. 
1-c.n ko do.o.n jo.lan-~clon kopada. JKR den S untuk ~ knn 
tindalmn YCI%16 dipcrlu.l:tm tet pi penulio ini mendo.pati baha t 










pegawa1-pegawai di sini tidak mengambil ~eduli aka n keadaenn 
di situ. Tamba.han pula , pihak JKR dan PY.NS bias~a mengambil 
~sa yang lama untuk mengimplementasikan ker3a-ker3a itu 
dan oleh 1 tu, keadaan ini bertambah buruk dan men3aa. ancaman 
kepa da penduduk di eini. 
Dalam aspek soeial pula, penulis telah menggunakan Sekil 
Guttman yang mengatakan bahawa sekil piawai minima bnei 
kual1t1 rumah i alah me t a 4 dan kawasan ini mencapai matlamat 
itu. Tetapi kawaaan itu masih mengalami beberapa k ekuransan 
dan yang paling ketara adalah yang bersabit dengan ke~an 
k emudo.han tandas pam. y~.ng b~a.k didapati i alah sist• trad-
isional i aitu sistem korek ba wah tanah. Peuulie menda pati 
ba.ho.wa kera3e.a.D tidak men3ad1ka.n sistem te.ndas pam sebagai 
suatu p eruntukan di de.lam hawasan ini tetapi memberi 
keputusan ini kepada penghuni-penghuni d1 sini. Ker&383n t idak 
puln memberi pend1d1kan yang sewa3ar kepnda penduduk aksn 
k ebaiken menggune.kan eistem yang moden. Tambahan pula koe 
"b~ peonr••-.a2.6~ • :l.•-4J eDl !n! Y nfta ·ld.~ cl!AQcU.kftn .4,~
l o.nsa\ln6 p enAu.4 Ai aiM dA!l ~leah itu. l'Gmfti d.o.ri~AA 
mereka adalah kura.ng berminat . Penulia 1ni berpendapa.t 
bahawa eistem tande.s pam harUe d1e.dalron kenna i n e.dalah 
lebih selamat dan bersih dari segi kesihatan. 
Dari segi k eseeakan pula penulis mendapati be.hawa kawasan 
1n1 m8fl8al,ami keseso.kan yang agak buruk 1a1a h 6.30 orang 
berbanding dengan aekil 4 orang yang disediakan oleh Bnngea -
be.ngea Bersa tu. KKesesakan di sebabkan terutamanya oleh 
penduduk setinggan di sini. Langkah-langke.h kera 3aaatmmtuk 
memindahkan penduduk ke kawasen yang baru tidal. mehcukupi 
ker ana p enduduk yang snh di sini s endiri yang b ertanggunjawab 
memburukkan k ea.de.an ini. Me reka mcnggalakkan setiDgean 
derl8Bll mendirikan rumoh-rumah yang haram yang dieewakan 










akn.n ma aalah ini dan tidal\ pula menge.mb~~ seba.rang l anglr..a.h 
basi mengatasirey'a . Akibe.tnya , mo.so.lnh 1ni al-an terua berlanj-
utan. 
Dalam mel ihat aspek ekonomi ·pula, penulle men4apati bahawa 
Penduduk 1ni mendapat purate. pende.patan bulanan yang lturarlB 
dari had purate. pendape.tan mtn:Jma nee;ara ia1 tu 1592 sebul.an 
berbanding dengan 8675 sebulan. fambolum lagS. tin&tcat 
perbelanjs.en mereke. ~dillah t1nggt iai tu lebih 1640 sebulan 
dan 1D1 menja41.Jcan merika Dd.eld.n- Xemisld.nan 1n1 , penul.ia 
mendapati adalah basil dnripeda sikap ptmduduk tidak mahu 
berpindah ke kawaean lain yang leb1h produkti:f' dan 3lJBa 
oleh sikap tide.k peduli pihak berkuasa unttik meninggllam 
tafaf pendapatan penduduk d1 eini. 
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5, 2 Ca4,anpp-ca4appp 
Dal.am bahagian 5,1, penulis telah membuat rlDDU8BD laahawa 
kawaaan kampuna bahru AlllptwB menplami mall8lah pe:rumehan 
bukan eeme.ta-mate. 4ar1 ••Bil"WlDB ataupun ~aan untuk 
rumah aena flat awam atauptm 8WBeta tetapl le~lebih 
meneaJ.ami maaal.ah :set~ serta beberapa kelcurnngan 
4alam k-~flharPkemndelum asae dan aold.al, 
llas&lah eetiDBSAD a.dalah .uatu maaalah beaar. Kerajaan 
k1ni telah mula.i ~ oltOn s¢usrwa keadaan inl. M~ 
Pesawai Kampu.ng BehrU eng, pihak berkuaae. telah D111ai 
cengambirl l~ltu'l8l'"..ah t ertantu di dal.am mancegeli mnoalah 
ini, Pejaba t Da erah telah menubuhkan tJn1 t Penguatkuaea 
Undan~~ y~ bertu3Wm mencari dan merobohknn l"UUIBh-
rumah setinggan 1mtu.k m~ merebalalJa anoaa.n 
eetinggan. ~aaz:.wa, p~penghum aetillggan diberi notf;e 
ea1N har.i unWk berpiDGab, Deda t14ak Uk~aknn dan 
1 l.U..ncy: • tlclak diberi. Selepae tempoh aatu har1 1 tu 
pegawai-pega•:1 DBKL clan UD11; Pengua.tkua.ea Un~undang 1n1 
akan merobohkan rumah teraebut eecara pakaan jike.lau perlu. 
Le:ngkah korajaan in1 t eleh menjadikan p c\.dudUk s etillggan 1n:1 
tidak mempunyu kediamalh ·sebcemys , penulis raaa b&hawa 
keraaae.n eepa:tutn;re. meeyediakan elterne.tif kediaman yang lain 
bagi penduduk aeti:ngpn yeng rumalr-rn~a telah dirobohkan 
1tu. LMgkah iD1 telah cliamalkan d~ berkeaamva d1 
behestm tenggara kampung d1 a1ni. Ke.waean 1n1 telah dibct'!i 










1aitu !qee Developaent Co~. Sebelua itu kawa-.n 1n1 
ditiami oleh aetingsan. Ape.bi.l.a taD&h i 1nl cliberilam k~ 
fQ'a.rikat tereebut, p~peaduduk aeti.Dggan di 81n1 
disuruh berpindah tetapi cliberi al. tematit kedia.n lain 
eli i'lat-fla t PKNS d1 !a.U Pud&Da. (~wu Pe~abat lla~lia 
Daereh Ulu Lenpt, Jbaldm Am:peq). 
Sunggahpun kera~aan telah raemal.a.laul langke.h-langkah ba81 
mengura:nglta.n masal ah set i nggan di sini 1 suatu kekuranean 
yang maai h belum diselesaikan oleh kera j e.an beraabi t denp.n 
pera.nan pendud~pen:iuduk kampung bahru Ampang ynng enh 
di dalam ln9ngga.lakkan da.ri menyokong p enimbulan rumeh-rumah 
s etinggan. di situ. Penulis berpendnpat bahe.l'ftl koraj aan 
:Jepatutunyo. mengadakan peraturan-peraturon ter~ont".l yang 
menghalang pendudUk.-penduduk di s ini de.ripada menubuhkan 
kediaman-k edi aman s ecara heram un:t uk tujuan p enyewaa.n 
a t e.upun p enjualan. Barang aesiapa yang . didapati berbuat 
demikian sepatuteya dik enakan hUkuman dende. den diberi 
amaran. Dengan ··sengur~ pencl.ibatan penduduk sa.h dcllam 
hal 1ni, korn3~2ll .~ dapat mengurangknn mo.salab. setinggan 
di sini. 
Lain-la in k ekurnngan oop arti dalam ketiM.aan eue.tu siriem 
pembua.ngan na;Jis yang sempurna, kere.j ne.n eepe.tutnya 
mengelua.rkan a.ktn memeetikan pengguna.an s istem t andne pam 
ol eh sem:ua penghtmi. Untuk mengure.ngknn kos , kera~aen dapat 
menyedie.ke.n rangkainn pam-pam yeng diperl an. Dengan cera 
1n1 , ponghuni hnrlya per l u mengel uarkan wang untuk menubuhke.n 
strt.tkturrcy'a saha~a. Sele.in. daripad.a itu, k eraj ann p erlu ;Jup 
membina su.o.tu rangkaian pari t-pari t monsoon bagi menaendalika.n 
s ist em penyaliran di kawasan berkenae.n. Peraturnn-peratu.ran 
jup. mes1J1 dikenaknn unt uk me.ngbaJ ang penghuni- pengbtmi cU 
sini daripada mengnda.kan pelu.aenn rumah a tau per~ 
rumah oehin&gn menutupktm rnngko.i an lofl8kang- longkang YMB 










Cada.npn-cadangan eli ata• 78D8 diberi oleh penuli• adalah 
semata-mata \Ultuk mengurengkan maealab-maealah 7aDC •edanc 
wujud d1 kawasan berkenaan. Adalsh terletak di bawah tangan 
piha.k berltuasa untuk mengpmb1l 1n1 tiatif \UlWk m•baaml 
masal.ah-masalah d1 kawaaem teraebut aupqa pendu4Wr,..pen4u4uk 
d1 sin1 dapat menikme.ti mutu hidup yang lebih tirl&81 dan 
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